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1. INTRODUCCION 
A partir de enero de 1982 se comenzó a desarrollar por 
el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, el programa de in -
vestigación "Bioecología de especies demersales de Galicia", aproba- 
do por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica - 
(CAICYT). En este proyecto, a desarrollar en tres años, se preten- 
dían los siguientes objetivos: 
- Estimación de biomasa, índices de abundancia y dis- 
tribución de las principales especies de la ría de 
Vigo. 
- Obtención de los parámetros biológicos básicos de 
dichas especies. 
- Estudio de las condiciones oceanográficas y su inci- 
dencia en el ciclo biológico de las especies princi- 
palmente en las primeras fases del desarrollo. 
El Proyecto se subdividió en cuatro partes: Oceanogra- 
fía, de la cual es responsable el Dr. F. Fraga; Cefalópodos, a cargo 
del Dr. A. Guerra; Crustáceos, bajo la supervisión del Dr. J.M. Alon -
so-Allende, y Peces de D. U. Labarta. Colaboraban también en este 
proyecto, C. Mouriño, F. Fernández, A.J. Figueras y M.J. Ferreiro, 
siendo también de gran ayuda la asistencia técnica de A. Fernández, 
R. Casal, M.T. Fernández, F. Martínez y J.R. Caldas. El investigador 
principal de este proyecto es el Dr. M.G. Larrañeta. 
En mayo de 1979 el Equipo de Biología Pesquera del Ins- 
tituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, inició una línea de tra -
bajo sobre metodología para la ordenación de las Rías Gallegas (LA- 
BARTA, 1979), tomando como RIA-TIPO la de Vigo. 
Aunque, como se verá más adelante, son abundantes los 
estudios sobre los aspectos parciales de la ría de Vigo, es esta la 
primera vez que se afronta un estudio global y ecológico de la ría 
de Vigo. 

(FRAGA y MARGALEF, 1979) han expuesto una síntesis de la circulación 
propia de la ría, que debe considerarse como una circulación estua- 
rio positiva. 
Además de la materia orgánica (FRAGA, 1960; FRAGA y 
VIVES, 1961), y de los compuestos de nitrógeno (FRAGA, 1967), los 
fosfatos y el hierro han sido estudiados por MASAGUER y LOPEZ-BENI- 
to (1967), y LOPEZ-BENITO (1969), y los silicatos por LOPEZ-BENITO 
(1972). 
En 1948 comienzan una serie de estudios de fitoplanc- 
ton en la ría de Vigo: MARGALEF, (1952); MARGALEF et al. (1955) y 
MARGALEF (1956), en el cual estudia la purga de mar, continuándose 
por los de DURAN et al., (1956); VIVES y LOPEZ-BENITO, (1957, 1958); 
VIVES y FRAGA,(1961); FRAGA,(1976); F.G. FIGUEIRAS y M. ZAPATA, (1983) 
y S. FRAGA, (1983), en el cual se contempla el fitoplancton como fuen -
te de toxicidad. 
Los trabajos publicados sobre el zooplancton de la ría 
de Vigo son más escasos. MARGALEF (1956), estudió los Rotíferos. Los 
Tíntínidos fueron estudiados por MARGALEF y DURAN (1953), y los Copé- 
podos del género Acartia por ALCARAZ (1976, 1977). 
La flora macrofítica de la ría de Vigo, desde un punto 
de vista florístico y fenológico, en los Últimos años han sido estu- 
diadas por SEOANE CAMBA (1957) y NIELL (1978). Algunos aspectos de 
la biología y ecología de distintas especies (Ascophyllurn nodosum, 
Fucus spp., Hirnanthalia elongata, etc.) han sido abordados por los 
autores citados, algunas veces en colaboración con A. SONEIRA y J.P. 
PAZO. 
En relación con el aprovechamiento industrial de las 
algas, cabe citar entre otros los trabajos de: SEOANE CAMBA (1968, 
1979) y NIELL, (1972). 
La fauna de invertebrados de nulo interés comercial ha 
recibido escasa atención. Existen varios trabajos de la fauna litoral 
de la ría de Vigo. Cabe citar el trabajo amplio de ANDRE et al. (1955) 
y dentro de los más recientes, el trabajo de CARRADA (1973) sobre Brio -
zoos, el de ANADON (1981) sobre Sabellaria alveolata y el de ANADON 
(1975), sobre Picnogónidos y Crustáceos de Panjón. 
El mayor número de trabajos sobre Moluscos de la ría de 
Vigo se han realizado sobre mejillón, ostra y otras especies de bival- 
vos, todas ellas de gran importancia comercial. No obstante, también 
han sido realizados inventarios de otros grupos de Moluscos no comer- 
ciales como los Gasterópodos (URGORRI y BESTEIRO, 1983; ROLAN, 1983). 
Los Cefalópodos, algunas de cuyas especies son explotadas comercial- 
mente, han sido estudiados por primera vez por GUERRA (198.4). 
Los trabajos de ANDREU (1958, 1960, 1963) versan sobre 
la biología del mejillón, sus posibilidades de cultivo en las costas 
gallegas y la propagación del copépodo parásito Mytilícola intestinalis. 
BESADA y RODRIGUEZ (1957) estudian el glucógeno en el me 
- 
jillón,y FRAGA (1958 y 1959) ha estudiado la composición química del 
mejillón y su índice de condición en la ría de Vigo. FRAGA y LOPEZ-CA- 
PONT (1958), estudian los oligosacáridos. FRAGA (1963) plantea la po- 
sibilidad de utilizar las aguas de cocción del mejillón para la recupe- 
ración de las proteínas y de la taurina. Desde entonces, a pesar de la 
gran producción de mejillón en la ría de Vigo (unas 100.000 Tm/año) y 
su importancia económica, hasta la fecha no se han realizado estudios 
profundos sobre este recurso en explotación, habiendo aparecido recien 
- 
temente un trabajo sobre la infectación por Mitilicola intestinalis 
(FIGUERAS y FIGUERAS; 1981), y otro sobre la identificación de la es- 
pecie (FIGUERAS y FIGUERAS, 1983), abarcando este Último a todas las 
rías bajas. 
Son menos los trabajos realizados sobre ostra en la ría 
de Vigo. ANDREU y ARTE, (1956), realizaron algunas experiencias sobre 
la fijación de larvas de Ostrea edulis. Posteriormente la mayoría de 
las experiencias se centran en la ría de Arosa motivadas por la crea 
- 
ción del anteriormente denominado "Parque experimental de Ostricultura 
de Villajuán". 
FIGUERAS (1956, 1957) estudió la ecología, distribución, 
crecimiento y reproducción de varias especies de moluscos, recogiendo 
gran parte de la información existente anteriormente. En 1967 publicó 
los resultados del estudio sobre edad y crecimiento del berberecho, 
Cardium edule, de la ría de Vigo (FIGUERAS, 1967). 
La variación estaciona1 de la composición química del 
berberecho ha sido estudiada porLOPEZBENIT0 (1967), y la biología de 
esta especie por FIGUERAS (1967). 
Con respecto a la vieira (Pecten maximus) Únicamente te 
- 
nernos constancia del trabajo de LOPEZ-BENITO (1955) en el que estudió 
su composición química, aspecto que fué también tratado por ALVAREZ- 
SEOANE (1960) para Tapes pullastra. 
Algunos biólogos del Plan Marisquero de Galicia han es- 
tudiado también la producción de berberecho y de almeja babosa (Vene- -
rupis pullastra) en la ría de Vigo, siendo uno de sus últimos trabajos 
el de FERNANDEZ CORTES et al. (1983). 
Sobre los Crustáceos de la ría de Vigo, ALONSO-ALLENDE 
y A.J. FIGUERAS (1983) han realizado una revisión de los trabajos exis -
tentes y aportado datos nuevos. 
Dentro de los peces de interés comercial han sido estu- 
diados en la ría de Vigo, por orden de importancia según el número de 
trabajos publicados, las siguientes especies: la sardina (Sardina pil- 
chardus) , el espadín (Sprattus sprattus) y la faneca (~riso~terus &- 
cus ) . 
-
Aparte de otros trabajos anteriores realizados por diver -
sos autores sobre la sardina, ANDREU, (1955); ANDREU y FUSTER,(1962a 
1962b), han estudiado ampliamente la biología de esta especie, y con 
MARGALEF (MARGALEF y ANDREU, 1958) algunos aspectos de su ecología. 
La biología del espadín de la ría de Vigo ha sido estudiada por LOPEZ 
VE1GA,(1977). 
El primer trabajo del que tenemos referencia, sobre la 
faneca, es el de OLIVER (1949). Posteriormente, en estos últimos años, 
esta especie en la ría de Vigo ha sido estudiada por LABARTA (en pre- 
paración). 
Actualmente se viene desarrollando un estudio sobre la 
abundancia y distribución de huevos y larvas de peces, especialmente 
sardina, espadín, pleuronectiformes y calionímidos, de cara a la eva- 
luación de los stocks (FERREIRO y LABARTA, 1983). 
2. PLAN DE INVESTIGACION 
2.1. Objetivos 
En mayo de 1979 el equipo de Biología Pesquera del Ins- 
tituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, inició una línea de tra- 
bajo sobre la producción de especies de interés comercial en las rias 
y en su posible ordenamiento, tomando como base la ría de Vigo. 
Debido a que el control de la actividad extractiva por 
medio de lo que debieran ser canales usuales de información: estadís- 
ticas de captura, flota, esfuerzo de pesca, etc., no son utilizables, 
bien por su inexistencia o por su nula fiabilidad, al igual que ocurre 
en las pesquerías de la plataforma, para desarrollar el proyecto "Bioe -
cología de especies demersales", se optó por seleccionar en la ría de 
Vigo la metodología de evaluación directa; es decir, estimaciones de 
biomasa, índices de abundancia y distribución a partir de pescas expe -
rimentales, siendo éste el primer objetivo del proyecto. Un segundo 
objetivo fué la determinación de los aspectos biológicos básicos de las 
especies de interés comercial aplicables en dinámica de poblaciones: 
época de puesta, fecundidad, talla de primera maduración, crecimiento, 
etc . 
Dadas las características ecológicas de las rías y su 
interrelación con la plataforma, se consideró necesario estudiar si 
rnultánearnente sus características oceanográficas en cuanto soporte fí- 
sic0 de los recursos pesqueros, y con una incidencia muy específica 
en las fases de huevo y larva del ciclo biológico de las especies. 
El citado proyecto se subdividió en cuatro partes con 
desarrollo individualizado aunque asentadas, en la medida de lo posi- 
ble, en una estrategia de muestre0 común. Para Oceanografía, se planeó 
el estudio hidrográfico de la ría en base a nueve estaciones de mues- 
treo fijas, distribuidas por toda la ría, siendo la toma de muestras 
mensual en seis de ellas y quincenal en las otras tres, estudiándose 
la producción primaria, concentración de sales nutrientes, alcalini- 
dad, pH, temperatura, salinidad y saturación de CO Ca en el agua de 3 
la ría. Con el fin de conocer la influencia del agua de la plataforma 
en el interior de la ría, y la salida de materia particulada sintetiza 
- 
da en su interior, así como el alcance de la influencia de las ondas 
de marea, se situó una estación de muestre0 en la isobata de 125 m, en 
el exterior de la ría, donde se realizó un toma de muestras durante 
una onda diurna completa. Evidentemente, todos estos aspectos están ín -
timamente relacionados con los estudios de ictioplancton que se han 
realizado en el interior de la ría, en base a muestras con red de Bongo 
efectuadas en las mismas estaciones. 
Para Peces, Cefalópods y Crustáceos, los objetivos con- 
cretos planteados fueron los siguientes: la identificación de las es- 
pecies, la distribución espacial y estaciona1 de adultos y juveniles, 
estimación de la abundancia relativa, estructura de las poblaciones y 
aspectos del ciclo biológico: reproducción, crecimiento y alimentación. 
Las especies en principio elegidas para este estudio fueron: faneca 
(Trisopterus luscus), salmonete (Mullus surmulletus) y solla (Platich- 
thys flesus) , entre los peces; pulpo (Octopus vulgaris ) , choco (sepia 
-- 
officinalis y S.elegans) y calamar ( ~ ~ l i g o  vulgaris) entre los Cefaló- 
podo~, y nécora (~acropipus puber) , centolla (Maia squinado ) Y camarón 
(Palaemon serratus y P.adspersus) entre los Crustáceos. 
Diferentes aspectos fisiológicos han sido estudiados en 
la merluza (Merluccius merluccius ) , el besugo (Pagellus bogaraveo1 Y 
la caballa (Scomber scombrus). 
Estos estudios están orientados hacia un objetivo prác- 
tico de interés bioeconómico,que es la explotación racional de estos 
recursos y la posibilidad de aumentar la producción de los mismos,en 
base a su regulación y a las posibilidades de cultivo y semicultivo 
que proporcionan las rías. No obstante, toda la información recogida 
da lugar también a trabajos de aplicación menos inmediata, como son 
la tipificación de fondos, estudio de las comunidades, competencias 
inter e intraespecies, comportamiento y relaciones de los organismos 
con su medio, lo cual representa considerar la pesquería desde un pun 
- 
to de vista ecológico. 
Según la clasificación de Regier (REGIER, 1 9 7 8 ) ,  la ría 
de Vigo sería un ecosistema tipo D, en el cual el tamaño de las pobla- 
ciones es pequeño, sus biomasas fluctúan bastante erráticamente, hay 
una gran interacción entre las especies, la explotación es intensa y 
los recursos están expuestos a "stress" fisiológicos por cambios en 
las condiciones ambientales e impacto de las concentraciones urbanas e 
instalaciones industriales situadas en sus márgenes. 
En el presente trabajo se exponen los resultados y con- 
clusiones referentes principalmente a Crustáceos Decácopodosy a Molus- 
cos Cefalópodos. 
2.2. Metodología empleada 
La ría de Vigo,cuya superficie es de unos 170 Km2 (170 ha), 
se dividió en tres estratos (Fig. l),que corresponden a la ensenada de 
San Simón (Estrato A) de 23 Km2 de superficie; desde el estrecho de 
Rande hasta Borneira por la margen Norte y hasta la isla de Toralla por 
la margen Sur (Estrato B), de 52 ~ m ~ ,  y desde estos límites hasta las 
bocas de la ría (Estrato C) de 95 Km2 de superficie. Esta división ha 
sido empleada con anterioridad (ALCARAZ, 1977) y obedece a criterios hi -
drográficos fundamentalmente. Cada estrato se subdividió en cuadrícu- 
las de un minuto de longitud por medio de latitud, cuya superficie es 
2 de 1,21 Km . 
El período de muestreos abarca desde abril de i982 a 
abril de 1984. 

Para estimar el área barrida por los diversos artes de 
arrastre y barcos empleados, se procedió a calcular la distancia re- 
corrida en diferentes zonas de la ría, para los diferentes artes y 
barcos, obteniéndose un valor promedio para cada uno de ellos. 
Se estimó la abertura eficaz de los artes en función 
de sus características, y de observaciones sobre su funcionamiento, 
dándose a continuación la distancia recorrida y el área barrida por 
minuto de arrastre para cada barco y arte. 
Distancia recorrida/ Area barrida/ 
minuto minuto 
JOSE MANUEL - BOU 1 40 mts. 88 m 2 
VIRGEN DEL CARMEN - BOU 2 75 It  180 m 2 
S. JUAN - BOU 2 58 " 139 m 2 
S. JUAN -BAQUITA 56 " 179 m 2 
Para definir la estrategia de muestreo más adecuada y 
elegir el arte más apropiado, hubo una primera fase hasta diciembre 
de 1982 en la cual se realizó un muestreo estratificado al azar, dis 
- 
tribuyendo las pescas proporcionalmente a la superficie de cada estra 
- 
to, y localizándose éstas en cuadrículas designadas aleatoriamente. 
Durante este período se emplearon seis tipos de artes cuyas caracterís 
- 
ticas se indicarán en el siguiente apartado. A partir de diciembre de 
1982, y con la experiencia obtenida en el muestreo exploratorio ante- 
rior, la distribución de las pescas se hizo de forma que se cubrieran, 
en la medida de lo posible, todas las cuadrículas de cada estrato, pa- 
ra cada trimestre. Durante este período, se empleó siempre el mismo 
tipo de arte. 
En la primera etapa citada, los muestreos se hicieron a 
bordo del "JOSE MANUEL", de 5 TRB y 60 CV, y del "VIRGEN DEL CARMEN", 
de 6 TRB y 100 CV, dos embarcaciones comerciales de 9 mts. de eslora. 
Posteriormente todas las pescas se llevaron a cabo con el "SAN JUAN", 
de 160 CV y 13 mts. de eslora. Para el muestreo en playas y zonas so- 
meras se ha utilizado la "ZOEA",embarcación del Instituto, de 4,10 
metros de eslora y fondo plano. A bordo, las capturas eran recogidas 
en cajas numeradas, rellenándose unos estadillos con la información 
relativa a cada pesca. En el laboratorio,el material se trabajó en 
fresco, procediéndose en primer lugar a separar especies. anotándose 
su número y peso. Con las especies anteriormente citadas, y otras que 
se consideraron de interés, se hicieron lotes biológicos más comple- 
tos. También en algunas se estudiaron muestras procedentes de las lon -
jas locales. 
2.3. Pescas realizadas 
En el cuadro 1 se especifican los datos relativos a las 
316 pescas realizadas: veintisiete pescas se realizaron con el arte 
denominado BOU DE VARAS 1. Con RAPETA se realizaron 16 pescas. Con las 
NASAS se realizaron 12; 3 con el BOU DE CAMBADOS; 62 con el BOU DE VA- 
RAS 2; 7 con el TRINERO, y el resto con la BAQUITA. En la fig. 2 se 
dan los esquemas del BOU DE VARAS 1, 2 y BAQUITA. Las NASAS y la RA- 
PETA son del tipo descrito por ARNAIZ y COO (1977), pag. 64 y 74),  y 
el TRINEO, deseñado por nosotros, consiste en un rastro camaronero 
tradicional con un marco metálico de 1,5 x 1 mts. de boca, malla de 
red de 10 mm, protegida por un armazón metálico. 
La mayoría de las pescas fueron diurnas. Su duración al 
principio del muestre0 fue generalemnte de 20 minutos, tiempo que se 
redujo a 10 posteriormente, debido a que se comprobó que las muestras 
obtenidas eran significativas con este tiempo, evitándose así la ex- 
cesiva carga de algas y cascajo en muchas zonas. 
Con cierta frecuencia las pescas no pudieron realizarse 
en el lugar previsto, debido a la existencia, en dichas zonas, de ar- 
tes de enmalle. En esos casos la cuadrícula prevista se sustituyó por 
otra lo más próxima posible. 
Al realizar los arrastres la velocidad del barco varió 
entre 1 y 1,5 nudos. La profundidad y la topografía del fondo fueron 






determinadas mediante una sonda FURUNO FE400. En algunos casos no fué 
posible el arrastre en la zona prevista por la naturaleza rocosa del 
fondo, actuándose entonces del mismo modo que el descrito en el caso 
de encontrar redes de enmalle caladas. 
Nuestra experiencia con las distintas artes que se fue -
ron empleando, es la siguiente: 
1" El BOU DE VARAS 1 se desechó por ser de dimensiones 
muy reducid as,^ porque la vara probablemente espantaba a los peces y 
se rompía con facilidad. 
20) El BOU DE VARAS 2 tiene unas dimensiones más adecua -
das a nuestras necesidades pero también se desechó por los problemas 
que plantea la vara, y porque,aún aumentando su longitud y resistencia, 
la abertura de la boca resultó pequeña. 
30) La BACA DE CAMBADOS resultó excesivamente grande, 
siendo sus puertas de unos 70 kg. de peso, lo cual dificultaba la ma- 
niobra, y hacía que los arrastres necesitasen mucha duración para un 
funcionamiento eficaz del arte. Esto representaba un muestreo demasia- 
do grande para nuestros propósitos. 
40) La RAPETA, se mostró como un arte muy eficaz en poco 
fondo pudiéndose también utilizar en zonas de piedra, pero se desechó 
por su dificultad a ser usada eficazmente en las zonas más profundas 
de la ría. 
50) El TRINEO no se pudo escoger como arte de muestreo 
general por sus características, aunque se comprobó su eficacia para 
determinadas especies y zonas. 
60) Las NASAS, debido a su excesiva especificidad, no 
pudieron ser adoptadas como arte general de muestreo. 
70) La BAQUITA, un arte que originariamente se concibió 
para una prospección de pota (Illex illecebrosus) en las costas de 
Boston, con unas puertas de 13 Kgs., resultó, por su tamaño, abertura 
de boca y maniobrabilidad,muy eficaz para nuestros objetivos. No obs- 
tante, algunas especies, de naturaleza semipelágica , como el calamar, 
por ejemplo, no se pudieron muestrear adecuadamente. 
C 
En el cuadro 2 se expone la distribución mensual de pes- 
cas en el período de muestreo, especificando en cada mes el número de 
pescas. 
En el cuadro 3 se especifican por meses el número de 
pescas realizadas en cada estrato. El 12,6% de las pescas se realiza- 
ron en el estrato A, que representa el 13,5% de la superficie de la 
ría. En el estrato B se hicieron 136 que supone el 30,6% del total de 
las pescas en el 32,2% de la superficie, y en el estrato C, 140, que 
representa el 44,3% de las pescas en el 55,9% de la superficie de la 
ría. Durante el primer trimestre se realizaron 70 pescas (22,15%), en 
el segundo 117 (37,00%), en el tercero 68 (21,50%) y en el cuarto 61 
(19,35%). 
2.4. Naturaleza de los fondos 
De las 156 cuadrículas en que se dividió la ría, se han 
rnuestreado 122, lo que representa el 78,2%. De las 34 cuadrículas no 
muestreadas 16 corresponden al estrato A, 7 al B y 11 al C; 28 de ellas 
pertenecientes a los tres estratos, no han podido ser muestreadas por 
su poca profundidad o porque el tipo de fondo impedía el arrastre. Las 
cuadrículas no muestreadas son las siguientes: Al a A13, A20, A24, A28, 
B2, B14, B15, B16, B17, B41, B52, C39, C48, C54, C56, C58, C60, C66, 
C68, C72, C73 y C76. 
Después de comprobar que la naturaleza del fondo en cada 
cuadrícula apenas variaba a lo largo del año, se ha realizado un estu- 
dio de los tipos de fondos más característicos existentes en la ría, los 
cuales describiremos a continuación, exceptuando los Gasterópodos y los 

Bivalvos aparecidos, ya ampliamente descritos por otros autores. Los 
resultados se exponen gráficamente en la figura 3. 
En la ensenada de San Simón, el fondo, que es de arena y 
fango en su mayor parte, sustenta importantes concentraciones de Algas 
y Fanerógamas marinas, entre las cuales viven Estrellas (Asteria rubens), 
Ascidias (Ciona intestinalis), Holoturias (Cucumaria lefevrei), erizos 
(Psammaechimus miliaris),~ la esponja Ficulina fiscus que se encuentra 
en gran abundancia. 
Hacia el estrecho de Rande, cada vez va haciéndose más 
abundante la conchuela, sustentándose sobre un fondo de fango y piedra. 
Ophiura texturata comienza a aparecer con gran frecuencia. 
Una lengua de fango y cascajo penetra en la parte más 
profunda y central del estrato B, en las proximidades del estrecho de 
Rande, estando en sus márgenes más someros y próximos a ambas orillas 
cubiertas de algas. Desde al bajo Lousal, en la orilla Norte, hasta el 
bajo Rodeira, los fondos son de fango, cubiertos por algas con una co- 
munidad de especies sedentarias bastante similar a la parte central de 
la ensenada de San Simón, pero siendo más escasa la esponja citada para 
dicha zona. En la zona alrededor del bajo de Rodeira, hasta los 10 mts. 
de profundidad, el fondo es fundamentalmente de piedra y conchuela, con 
algas abundantes. Entre Rodeira y Borneira, el fondo está formado por 
fango y algas, encontrándose arena en las zonas de poca profundidad. En 
la zona correspondiente a Borneira se da en abundancia Corallina offi- 
cinalis. 
En la margen Sur de la ría, a partir del estrecho de Ran -
de, el fondo es de conchuela y fango fundamentalmente, con algas y 
arena en las zonas más próximas a la orilla, extendiéndose hasta La 
Guía. A medida que se avanza por la margen sur hacia el puerto de Vigo, 
disminuye la conchuela, haciéndose el fondo más fangoso y aumentando 
la cantidad de desperdicios de origen urbano. Entre Guixar y Bouzas, el 
fondo está principalmente formado por fango conchuela y gran cantidad 
de desperdicios. De Bouzas hasta la Isla de Toralla, el fondo es arenoso, 

a l te rnando con zonas de p iedra  y conchuela,  encontrándose a l g a s  con 
c i e r t a  abundancia. 
La p a r t e  c e n t r a l  de l a  r í a  en e l  e s t r a t o  B ,  a p a r t i r  de 
l o s  10 m t s .  e s  de fango,  encontrando también casca jo  i r regularmente  
d i s t r i b u í d o .  
En e l  e s t r a t o  C. desde Borneira  a Cabo de Home, h a s t a  l o s  
10 metros de profundidad,el fondo e s  de a rena  c u b i e r t a  de a l g a s ,  s ien-  
do abundante C o r a l l i n a  o f f i c i n a l i s .  Aunque hay casca jo  é s t e  no e s  abun- 
dante .  En algunas zonas,  e n t r e  Borneira  y Limens, Limens y Barra ,  y 
Barra y Cabo de Home, e l  fondo e s  rocoso,  con abundancia de a l g a s .  En 
l a  boca Norte e l  fondo e s t á  formado por  p i e d r a  l i s a .  En l a  margen Sur 
desde T o r a l l a  h a s t a  Cabo Es tay ,a  poca profundidad, e l  fondo e s  rocoso,  
con a lgas .  Poster iorrnente ,hasta  Monteferro, predominan l o s  fondos are-  
nosos, l impios ,  con a l g a s  en menor abundancia que en l a  margen Norte de 
l a  r í a .  Desde Monteferro h a s t a  l a  p a r t e  Sur de l a  boca de l a  r í a , e l  fon 
- 
do e s  fundamentalmente rocoso.  
Toda l a  p a r t e  c e n t r a l  de e s t e  e s t r a t o  e s  bas t an te  un i fo r  
me, estando c o n s t i t u í d o  por fango fundamentalmente, que corresponde a 
l a  zona más profunda y amplia d e l  e s t r a t o .  En l a s  l a d e r a s  de e s t a  cube- 
t a ,  t a n t o  en s u  borde n o r t e  como en e l  s u r ,  aparece conchuela más o me 
- 
nos abundantemente. Lo mismo ocurre  en e l  dec l ive  de l a  boca Sur de l a  
r í a  a l  ir  aumentando l a  profundidad. En e l  c e n t r o  de l a  cubeta ,  e x i s t e  
una e levac ión  en forma de meseta conocida como Banco de Mkllide, de 
t a l u d e s  rocosos abruptos  y s u  p a r t e  c e n t r a l  fango-arenosa. Sobre todos 
e s t o s  s u s t r a t o s  s e  encuentran a l g a s  d i s t r i b u i d a s  de modo i r r e g u l a r .  
En e l  t a l u d  de l a s  Cíes cor respondiente  a l a  p a r t e  de l a  
r í a ,  e l  fondo e s  d i f e r e n t e  pa ra  l a  i s l a  Norte que pa ra  l a  I s l a  Sur.  En 
l a  pr imera,  l a  zona menos profunda t i e n e  fondos de r o c a ,  conchuela y 
a rena  en algunas zonas c u b i e r t a s  por a l g a s ,  mientras  que en l a  segunda, 
l a s  a l g a s  c recen  sobre  fango y casca jo .  A medida que aumenta l a  profun- 
didad va predominando e l  fango. 
Especies aparecidas 
En el cuadro 4 se exponen las especies recolectadas. En 
total se han clasificado 207 especies. Los Peces, con 88, son los más 
abundantes, siguen los Moluscos con 57, y a continuación los Crustáceos 
con 20. 
Aunque no era nuestro objetivo hacer un estudio faunísti- 
co exhaustivo de la ría de Vigo, es interesante comparar algunos resul- 
tados con los de otros autores. La lista de especies de peces encontra- 
dos en la ría de Vigo es casi idéntica a la que IGLESIAS (1981) cita en 
la ría de Arosa. En ese trabajo se dan 73 especies, mientras que en el 
b presente hay citadas 88, que aumentarán una vez que se hayan clasifica- 
do definitivamente varios ejemplares de Serránidos, Góbidos y Blénidos 
que están por identificar. 
ROLAN (1983) cita 435 especies de Gasterópodos para la 
ría de Vigo, siendo 26 nuestras citas, las cuales corresponden a espe- 
cies bien conocidas, algunas de ellas son muy abundantes y su área de 
distribución ocupa prácticamente toda la ría. 
CUADRO 4 
Especies aparecidas en la ría de Vigo 
CNIDARIOS ALGAS 
ANTHOZOA ULVALES 
Pteroides griseum Ulva lactuca 
Ulva gigantea 
Enteromorpha sp. 
Anemona sulcata 
Actinia equina 
HIDROZOA GIGARTINALES 
Pennatula phosphorea 
Paramuricena chamaeleon 
Alcionurn palrnatum 
Gigartina sp. 
LAMINARIALES 
Larninaria ochroleuca 
ANELIDOS 
POLYCHAETA 
Laminaria saccharina 
FUCALES Aphrodita aculeata 
Fucus vesiculosus 
MOLUSCOS Fucus spiralis 
Ascophillum nodosum 
POLYPLACAPHORA 
Chiton olivaceus CRIPTONEMIALES 
Corallina officinalis 
SCAPHOPODA 
Dentalium vulgare 
FANEROGAMAS MARINAS 
Dentalium novencostaturn 
Zostera marina 
Posidonia oceanica GASTROPODA 
Gibbula cinerea 
Gibbula obliquata 
DEMOSPONGIDAE Monodonta lineata 
Haliotis tuberculata Hipposponpia cornrnunis 
Haminoea navicula Cliona celata 
Chondrosia reniforrnis 
Terpius fugas 
Suberi tes dornuncula 
Ficulina fiscus 
MOLUSCOS 
GASTROPODA ( c o n t . )  
A p l i s i a  p u n c t a t a  
A p l i s i a  d e p i l a n s  
A p l i s i a  f a s c i a t a  
Apor rha i s  p e s p e l i c a n i  
Bucinurn undaturn 
Acera b u l l a t a  
T r i t o n  n o d i f e r  
L i t t o r i n a  l i t t o r e a  
L i t t o r i n a  l i t t o r a l i s  
Cassis saburon  
C i p r a e a  europea  
N a s s a r i u s  r e t i c u l a t a  
N a s s a r i u s  ovo ideus  
N a s s a r i u s  ( H i n i a )  i n c r a s s a t a  
N a s s a r i u s  ( ~ i n i a )  pygrnaea 
M i t r e l l a  rninor 
Neptunea c o n t r a r i a  
P h i l i n e  a p e r t a  
Scaphander l i g n a r i u s  
T u r r i t e l l a  cornrnunis 
T u r r i t e l l a  t r i p l i c a t a  
PELECYPODA O BIVALVA 
Abra a l b a  
--
Tapes d e c u s a t a  
Tapes p u l l a s t r a  
Tapes rhornboides 
Cardiurn e d u l e  
Cardiurn p a u c i c o s t a t a  
Corbula  g i b b a  
Myrtea s p i n i f e r a  
Nucula spp .  
O s t r e a  e d u l i s  
S c r o b i c u l a r i a  p l a n a  
Pec ten  rnaxirnus 
Chlarnis v a r i a  
Chlarnis o p e r c u l a r i s  
M y t i l u s  e d u l i s  
T e l l i n a  t e n u i s  
Acan thocard ia  e c h i n a t a  
P e c t u n c u l u s  g l y c i r n e r i s  
CEPHALOPODA 
S e p i a  o f f i c i n a l i s  
S e p i a  e l e g a n s  
L o l i g o  v u l g a r i s  
A l l o t e u t h i s  s u b u l a t a  
Octopus v u l g a r i s  
S e p i o l a  a t l a n t i c a  
S e p i o l a  l i g u l a t a  
Anornia ephippiurn 
Venus g a l l i n a  
Venus c a s s i n a  
-
EQUINODERMOS CRUSTACEOS 
. ISOPODA 
I d i o t h e a  s p  
. ASTEROIDEA 
A s t e r i a  rubens  
As t ropec ten  a u r a n t i a c u s  
M a r t h a s t e r i a s  g l a c i a l i s  . DECAPODA C A R I D E A  
Palaernon s e r r a t u s  
Palaemon a d s p e r s u s  
Craneon c raneon  . ECHINOIDEA 
P r o c e s a  e d u l i s  Psarnrnechinus r n i l i a r i s  
P a r a c e n t r o t u s  l i v i d u s  
. DECAPODA ANOMURA Sphaerech inus  g r a n u l a r i s  
Arbacia  l i x u l a  
+ 
Pagur idea  
E c h i n o c a r d i a  cordaturn 
. DECAPODA BRACHYURA 
Inachus  spp  
Macropodia s p p  . OPHIUROIDEA 
O~hio-cornina  n i e r a  Maja squ inado  
A t e l e c v c l u s  u n d e c i n d e n t a t u s  Ophiura t e x t u r a t a  
A t e l e c y c l u s  r o t u n d a t u s  
Carc inus  rnaenas 
GoneDlax rhornboides 
, HOLOTHUROIDEA 
H o l o t u r i a  f r o s c h a l i  
Macropipus d e p u r a t o r  
Macro~i0 ,us  a r c u a t u s  
Cucurnaria l e f e v r e i  
S t i c h o ~ u s  r e e a l i s  
Macropipus c o r r u g a t u s  
M a c r o ~ i ~ u s  h o l s a t u s  
Macropipus puber  
. C R I N O I D E A  P o l i b i u s  hens lowi  
Broneornenia s p  P i s i d i a  spp 
UROCORDADOS 
. ASCIDIACEA 
A s c i d i a  rnentula 
Ciona i n t e s t i n a l e s  
P h a l l u s i a  rnarnillata + Cont iene  v a r i o s  g é n e r o s  y e s p e c i e s  
. GASTEROSTEIFORMES 
S u i n a c h i a  s u i n a c h i a  
. SCYLIORHINIDAE 
S c y l i o r h i n u s  c a n i c u l a  
. GADIFORMES 
. O X I N O T I D A E  
Oxinotus  c e n t r i n a  Mer lucc ius  rner luccius  
C i l i a t a  mus te la  
. TORPEDINIDAE 
Torpedo rnarrnorata 
G a i d r o ~ s a r u s  rned i t e r raneus  
Ga id ropsa rus  v u l g a r i s  
T r i s o ~ t e r u s  rninutus 
. RAJIDAE 
T r i s o p t e r u s  l u s c u s  
Micrornes is t ius  pou tassou  
P o l l a c h i u s  ~ 0 l l a ~ h i ~ ~  
Raia  c l a v a t a  
Raja  u n d u l a t a  
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. DASIATIDAE 
D a s i a t i s  p a s - t i n a c a  
, BERYCIFORMES 
Zeus f a b e r  
MYLIOBATIDAE 
. PERCIFORMES 
S e r r a n u s  c a b r i l l a  M y l i o b a t i s  a q u i l a  
Dicen t ranchus  l a b r a x  
Mullus surrnule tus  
S~ondvl iosorna  c a n t h a r u s  
. CLUPEIFORMES 
S a r d i n a  p i l c h a r d u s  
Boops boops 
Sa :L-~a  s a l ~ a  
S p r a t t u s  s p r a t t u s  
Diplodus  s a r g u s  
Diplodus  a n n u l a r i s  
. ANGUILIFORMES 
Angui la  a n g u i l a  
Conger conger  
D i ~ l o d u s  v u l e a r i s  
P a g e l l u s  bogaraveo 
Trachurus  t r a c h u r u s  BELONIFORMES 
Belone b e l o n e  Scornber scornbrus 
Trach inus  v i p e r a  
Arnrnodites t o b i a n u s  . SYNGNATHIFORMES 
Labrus b i rnacula tus  
Labrus b e r g y l t a  
Sygnatus  a c u s  
Sygnatus  t y p h l e  
Nerophis lurnbr ic i forrnis  Syrnphodus spp 
C e n t r o l a b r u s  s p  Hippocarnpus hippocarnpus 
Hippocampus g u t t u l a t u s  C t e n o l a b r u s  s p  
Gobius n i g e r  
Gobius c o b i t i s  
Gobius s p p  
Aphya minuta 
L e s u e r i e o b i u s  f r i e s s i l  
D e l t e n t o s t e u s  quadr i rnacula tus  
Potarnochistus rninutus 
Potarnochistus r n i c r o ~ s  
Potarnochistus p i c t u s  
Callionvrnus l v r a  
Callionyrnus rnaculatus 
B l e n i u s  o c e l l a r i s  
B l e n i u s  spp  
Mugil c e p h a l o s  
Mugil a u r a t a  
A t h e r i n a  p r e s b i t e r  
Scorpaena s c r o f a  
. COTOIDEI 
T r i g l a  l u c e r n a  
---- 
A s p i t r i g l a  c u c u l u s  
T a u r u l u s  b u b a l i s  
L i p a r i s  rnontagui 
. TETRADONTIFORMES 
Bal i s t e s  c a r o l i n e n s i s  
. GOBIESOCIFORMES 
L e ~ a d o e a s t e r  c a n d o l l e i  
D i p l e c o g a s t e r  b i rnacu la ta  
A ~ l e t o d o n  r n i c r o c e ~ h a l u s  
. PLEURONECTIFORMES 
Arnoglossus  i r n p e r i a l i s  
Arnoe lossus  l a t e r n a  
Arnoglossus  t h o r i  
Mic roch i rus  v a r i e g a t u s  
P l a t i c h t h v s  f l e x u s  
Dico logog lossa  c u n e a t a  
S o l e a  l a s c a r i s  
Phrynorhornbus r e g i u s  
Phrvnorhornbus n o r v e r ~ i c u s  
Scophthalrnus rhornbus 
P s e t t a  rnaxirna 
Zeugopterus  p u n c t a t u s  
. LOPHIIFORMES 
L o ~ h i u s  ~ i s c a t o r i u s  
Lophius budegassa  
P l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a  
Buglossidiurn luteurn 

3. CRUSTACEOS 
Introducción 
Desde un punto de vista ecológico, los Crustáceos tiene-n 
gran importancia en el ecosistema de la ría de Vigo, tanto por su apor- 
tación del conjunto de la biomasa que soporta la ría, como por su inter- 
vención en el ciclo biológico de diversas especies, fundamentalmente en 
las relaciones tróficas, ya que las diversas fases de la vida larvaria, 
pelágica en su mayoría, intervienen en la dieta alimentaria de especies 
pelágicas, principalmente peces como la sardina y el espadín, y también 
en las fases larvarias de los mismos. 
I 
Desde un punto de vista comercial, en la ría son tres las 
especies que tienen, o han tenido, importancia comercial: la centolla 
(Maia squinado), la nécora (Macropipus puber) y el camarón, principalmente 
Palaernon serratus. Ocasionalmente pueden capturarse otras especies, cada 
vez más raramente, que tuvieron su importancia hace años, como el bogavan- 
te (Homarus gammarus) yel santiaguiño (Scillarides latus). Para las rías 
los datos estadísticos son escasos y de poca fiabilidad. Por lo que hemos 
podido recoger, sólo se registran en la ría de Vigo las capturas de néco- 
ra y camarón. Los datos de desembarcas anuales de nécora oscilan alrede- 
dor de 2.500 kg. y los de camarón alrededor de 1.500 kg.,aunque A.J. Fi- 
gueras (com.per.) ha calculado que la producción de camarón en la ría es 
de unas 11 toneladas anuales. 
En este trabajo se dan los datos obtenidos de distribución 
y abundancia de los Crustáceos Decápodos Reptantia que se han capturado 
en los muestreos indicados anteriormente. Los camarones (Palaemon sp) de 
la ría de Vigo han sido objeto de una tesis doctoral realizada por A.J. 
Figueras, en el Instituto de Investigaicones Pesqueras de Vigo, y defen- 
dida recientemente. También se dan datos biológicos de la proporción de 
sexos y de la frecuencia o no de hembras ovadas, aspecto que tiene gran 
interés para el conocimiento de las características biológicas y para la 
posible regulación de los recursos con vistas a su mayor explotación. 
Las especies que se tratarán serán,entre las comerciales, 
Maia squinado y Macropipus puber y dentro de las no comerciales Carcinus 
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maenas, Macropipus depurator, M.arcuatus, M.corrugatus, Polybius henslowi 
y Atelecyclus undecimdentatus. Se dan también datos de algunas especies 
aparecidas de las que se han capturado pocos ejemplares. Dentro de los 
Crustáceos aparecen dos grupos que se presentan en gran abundancia y dis- 
tribuídos por toda la ría: Inachus, que pertenece a la familia Magidae 
(ZARIQUIEY, 1968) y los Paguridea (o.c.1, que son los ermitaños, y que 
se han tratado globalmente, ya que su estudio detallado tiene menos impor- 
tancia para los objetivos de este trabajo, aunque hay que tenerlos en 
cuenta para valorar la capacidad de producción biológica de la ría. 
Antecedentes 
Han sido escasos los trabajos que se han realizado sobre 
Crustáceos en la ría de Vigo, siendo la mayor parte de ellos exclusivamen- 
te de carácter taxonómico y sin dar demasiados datos sobre los aspectos 
biológicos de las especies. 
Cronológicamente, los primeros trabajos de los que tenemos 
referencia, corresponden a MIRANDA y RIVERA (1919, 1940) que tratan de la 
taxonomía de algunos aspectos de la distribución de los Crustáceos en la 
ría de Vigo. Posteriormente CARDONA (1964) aporta datos sobre la biología 
de algunas especies, siendo el trabajo fundamentalmente de identificacíón 
de especies. ANADON (1974) estudia la biocenosis de una zona próxima a la 
ría de Vigo dando las especies de Crustáceos aparecidas, que también es 
orientativa de lo que puede encontrarse en la ría. 
Ultimamente se han publicado en Galicia otros trabajos so- 
bre Crustáceos. GONZALEZ GURRRIARAN (1981) realiza su tesis doctoral so- 
bre la Nécora (Macropipus puber) en la ría de Arosa,y ROMERO et al. (1982) 
publican un trabajo sobre la distribución y la abundancia estaciona1 de 
los Crustáceos Decápodos en la ría de Arosa. 
Nosotros mismos (ALONSO-ALLENDE y FIGUERAS, 1983) presen- 
tamos algunos datos provisionales correspondientes a las fases iniciales 
del estudio sobre la ría, de que tratamos en este trabajo. 
Material y métodos 
En la parte de este trabajo que trata de los aspectos ge- 
nerales, ya se hizo mención de la metodología empleada en el muestreo. 
Los Crustáceos recogidos, sino podían ser estudiados el mismo día en que 
se separaban las especies en el laboratorio, fueron congeladas para su 
posterior estudio que se llevaba a cabo previa descongelación. Por dife- 
rentes motivos, algunos Crustáceos se conservaron en alcohol al 70% con 
glicerina. 
En todos los ejemplares de cada especie se tomaron la talla 
y el peso aproximado hasta el milímetro y el gramo, utilizando un pié de 
ii rey y una balanza METTLER PE 200 respectivamente. La talla que se ha em- 
pleado ha sido la longitud del caparaz.ón. Han sido tomadas otras medidas 
biométricas para el estduio de otros aspectos biológicos que no se trata- 
rán en este trabajo. 
Para cada especie se han agrupado los datos de peso y nú- 
mero trimestralmente, realizándose mapas de distribución y abundancia por 
trimestres, para cada estrato y para machos y hembras separadamente. Las 
cifras de cada cuadrícula indican la biomasa en kg y el número de indivi- 
duos por cuadrícula calculada de acuerdo a lo explicado en la-parte gene- 
ral; cuando no se dispuso del peso o del número para cada cuadrícula esto 
se indica con un guión. 
En la parte superior de los estratos B y C y en la parte 
izquierda del A se dan el valor medio de la biomasa en kg y número de ejem- 
plares. En los casos en que se estropearon los ejemplares, se indica con 
una X su presencia en la cuadrícula de que se trate. 
Para lasespecies que se indican en la figura 1 A  se repre- 
senta la proporción de sexos de cada una y, dentro de las hembras, el por- 
centaje de las mismas con huevos en el abdomen. Los datos se han agrupado 
mensualmente incluyéndose todos los obtenidos empleándose los distintos 
artes utilizados en el muestreo. En los casos en que en un mes determina- 
do no se capturó ningún ejemplar de una determinada especie se indica 
con un o, y cuando el núemro de ejemplares capturados fué menor de 25 se 

seña la  con con X .  
Las pecu l i a r idades  que puedan e x i s t i r  en l o s  mapas r e l a -  
t i v o s  a  cada e spec i e ,  o  grupo de e spec i e s ,  o  en l a  f i g u r a  i A  s e  t r a t a r á n  
a l  hablar  de cada una de e l l a s  en p a r t i c u l a r .  
Resultados 
Lo primero que s e  ha de t e n e r  en cons iderac ión  e s  que e l  
a r r a s t r e  puede no s e r  e l  modo más e f i c a z  pa ra  e l  muestre0 de l o s  Crust6- 
ceos Decápodos Reptant ia  ya que e s t o s ,  en muchas ocas iones ,  e s t á n  s i t u a -  
dos en zonas i n a c c e s i b l e s  para  e l  a r r a s t r e ,  y ,  en o t r a s  ocas iones ,  e l  pro 
- 
t p i o  d iseño  d e l  a r t e  d i f i c u l t a  l a  captura  de e s t a s  e spec i e s .  De todas  ma- 
n e r a s ,  s i  puede da r  una idea  de l a  cua l  e s  e l  grado de explo tac ión  en que 
s e  encuent ra  una e spec i e  determinada. 
A continuación s e  exponen l o s  r e s u l t a d o s  obtenidos para 
cada e s p e c i e . e n  p a r t i c u l a r .  
Maia squinado (Herbs t ,  1788) Nombre común: c e n t o l l h  
En l a s  pescas cor respondientes  a l  primer t r i m e s t r e  de l  
año, no s e  capturó  ningún ejemplar  y s ó l o  unos pocos en e l  r e s t o  de l o s  
t r i m e s t r e s .  En e l  11 t r i m e s t r e  solamente s e  capturaron  ocho machos y  4 
hembras de t a l l a s  comprendidas e n t r e  71 y  116 rnm l o s  machos y  90 y  116 m m  
l a s  hembras. E l  peso medio de l o s  machos(263 g r )  f u é  l igeramente supe r io r  
a l  de l a s  hembras (263 y  201 g r ) .  Las cap tu ra s ,  t a n t o  de machos como de 
hembras, s e  r e a l i z a r o n  en l a  cuadr , ícula  51 d e l  e s t r a t o  B ,  e n t r e  l a  i s l a  
de T o r a l l a  y  l a  p laya  de Samil a  una profundidad e n t r e  6  y  15  m en fon- 
dos de a l g a s  y  fango, y en l a s  cuad r í cu la s  42, 59, 63 y  64,  aunque de es -  
t a s  ú l t imas  no s e  t i e n e n  da tos  de l o s  ejemplares  porque s e  echaron a  per- 
d e r  por  una descongelación imprevis ta  e  incont ro lada .  E l  peso medio de 
l a s  hembras en e l  e s t r a t o  C (318 gr)  fué supe r io r  a l  d e l  e s t r a t o  B .  En e l  
e s t r a t o  A no s e  capturó  ningún ejemplar .  En e l  111 t r i m e s t r e  s ó l o  s e  cap- 
t u ra ron  2  ejemplares  de machos, de 100 y  180 mm de t a l l a  y  peso medio de 
268 g r s .  L a  c ap tu ra  fué  r e a l i z a d a  en l a  cuad r í cu la  49B, también con fon- 
dos de a l g a s  y  conchuela.  En e l  I V  t r i m e s t r e  solamente s e  capturaron 2 



ejemplares (machos de 85 y 200 mm) en las cuadrículas 18B y 348, con fon- 
dos de algas y conchuela la primera, y conchuela-fango la segunda. El pe- 
so medio fué de 857 gramos. 
Dado el escaso número de ejemplares capturados no se pue- 
den deducir conclusiones respecto a la proporción de sexos de la pobla- 
ción existente en la ría. Si cabe pensar, porque ninguna de las hembras 
estaba ovada, que,debido al escaso número de ejemplares y a la difícil 
coincidencia de machos y hembras, es muy difícil que se reproduzcan den- 
tro de la ría procedentes del exterior de ella. 
Pensamos, por los datos expuestos, que para la pesca de 
1 
esta especie dentro de la ría, deben tomarse drásticas medidas de ordena- 
ción, que permitiesen por lo menos una lenta recuperación de la población, 
ya que de otro modo es muy posible que desaparezca totalmente. 
Macropipus puber (Linnaeus, 1767) Nombre común: nécora 
La nécora es la otra especie de Decápodos Reptantia que 
se captura comercialmente en la ría de Vigo. Se ha capturado prácticamen- 
te en toda la ría, como puede observarse en los mapas correspondientes. 
Aunque se aprecian diferencias tanto en las tallas como en la distribu- 
ción, dependiendo de los trimestres que se tengan en cuenta ocupan todos 
los tipos de fondo de la ría excepto los arenosos. 
Así como la centolla se pesca fundamentalmente con artes 
de enmalle de fondo, aunque también con nasas; la nécora es pescada por 
nasas, y también mediante buceo. 
En el trimestre 1 caben destacar los siguientes aspectos: en 
el estrato C no se pescó ninguna hembra, estando los machos distribuidos 
principalmente en la parte norte de dicho estrato. En el estrato B, tanto 
los machos como las hembras, se encuentran principalmente en la parte sur 
del estrato, en la zona comprendida entre el puerto de Vigo y La G u í a ,  
acnqiie se realizaron capturas de machos en la cuadrícula 11 próxima a la 
ensenada de Moaña y en la 8, en el comienzo del estrechode Rande. Para 
l o s  machos s e  observa l a  mayor abundancia media por cuadr ícu la  en e l  es- 
t r a t o  A y l a  menor en e l  e s t r a t o  C .  La abundancia media por cuadr ícu la  
de l a s  hembras en e l  e s t r a t o  B ,  único en que s e  capturaron ,  e s  menor que 
l a  de machos en l o s  e s t r a t o s  A y B ,  pero mayor que l a  abundancia de machos 
en e l  e s t r a t o  C .  
Las t a l l a s  de l o s  ejemplares  capturados en e s t e  t r i m e s t r e  
han osc i l ado  e n t r e  1 5  y  82 m m  pa ra  l o s  machos y  56-160 m m  para  l a s  hem- 
bras .  En l a s  hembras e l  peso medio de l o s  ejemplares  capturados en e l  es- 
t r a t o  B fué  de 127 g r s .  y  e l  de l o s  machos de 138, 61 y 31 en l o s  e s t r a -  
t o s  A ,  B y  C respect ivamente.  
1 En e s t e  t r i m e s t r e  no s e  capturaron  hembras pract icamente 
en l o s  meses de enero y  f e b r e r o .  En e l  mes de marzo l a  proporción de hem - 
bras  en l a s  cap tu ra s  ( f i g u r a  1 A )  r ep re sen ta  un 13% aproximadamente, en- 
contrándose hembras ovadas en un 2% d e l  t o t a l  de l o s  ejemplares  captura-  
dos,  s iendo l a  t a l l a  más pequeña de 56 m m .  
En e l  11 t r i m e s t r e  e l  panorama e s  l igeramente d i f e r e n t e .  
Se capturaron  t a n t o  machos como hembras en l o s  t r e s  e s t r a t o s .  En e l  es- 
t r a t o  A exceptuando l a  cuad r í cu la  14 y  en e l  25 en que s ó l o  s e  capturaron 
machos, l a s  o t r a s  cuad r í cu la s  r e g i s t r a r o n  machos y hembras en una propor- 
c ión  s i m i l a r ,  aunque l o s  primeros de t a l l a  mayor. En e l  e s t r a t o  B s e  cap- 
t u r a n  machos y  hembras en l o s  dos márgenes de l a  r í a  y  en s u  p a r t e  cen- 
t r a l ,  aunque en 1a ; cuadr í cu la s  10 ,  20, 27 y  32 s ó l o  s e  cpa turaron  machos. 
En e l  e s t r a t o  C s e  capturaron  t a n t o  machos como hembras en l a  cuad r í cu la  
12 y e n t r e  Cabo Estay y Monteferro e n t r e  20 y  40 m t s .  de profundidad,  
aunque en e s t e  Último caso no s e  pudieron tomar da tos  b io lóg icos  de l o s  
ejemplares  por l a s  causas  ya ind icadas .  
En e s t e  t r i m e s t r e  l a s  t a l l a s  de machos encontrados o s c i l a n  
e n t r e  22 y  79 mm y  l a s  de hembras e n t r e  25 y  62 m m .  En l o s  machos e l  peso 
medio mayor por cuad r í cu la  s e  da en e l  e s t r a t o  B (62 g r )  y  e l  más pequeño 
(26 g r )  en e l  C .  En l a s  hembras e l  peso medio por cuad r í cu la  fué  de 17 ,  
35 y 48 g r  en l o s  e s t r a t o s  A ,  B y  C respect ivamente.  
Aumenta e l  po rcen ta j e  de hembras superando en e l  mes de 

a b r i l  l igeramente e l  50%,encontrándose en l o s  t r e s  meses hembras ovadas, 
s iendo e l  tamaño mínimo en que aparecen huevos en e l  abdomen, de 34 m m .  
E l  a spec to  que presentan  l o s  mapas correspondientes  a l  111 
t r i m e s t r e  también e s  d i f e r e n t e .  En e l  e s t r a t o  A ,  en l a  cuadr ícu la  18 s ó l o  
aparecen machos y  e s  bas t an te  mayor l a  abundancia de machos en todo e l  es-  
t r a t o  que de hembras. Lo mismo sucede en e l  e s t r a t o  B ,  no capturándose 
hembras en 1a ; cuadr í cu la s  18  y  24. En e l  e s t r a t o  C no s e  capturaron prac- 
t icamente hembras. Machos s e  encuentran en l a  zona próxima a  Cabo de Home 
(C3) y  en e l  c e n t r o  d e l  e s t r a t o  (C40).  
Las t a l l a s  o s c i l a n  para  l o s  machos e n t r e  16  y  60 mm y pa- 
'r 
r a  l a s  hembras e n t r e  35 y  70 m m .  En l o s  machos e l  peso medio mayor de l o s  
ejemplares  corresponde a l  e s t r a t o  C y  e l  menor a l  e s t r a t o  B.  Cabe pensar ,  
con r e spec to  a l  t r i m e s t r e  a n t e r i o r ,  en un desplazamiento de l o s  ind iv iduos  
de un e s t r a t o  a  o t r o ,  fundamentalmente h a c i a  e l  i n t e r i o r  de l a  r í a ,  l o  que 
s e  observa mejor en l a s  hembras. Es t a  d i f e r e n c i a  también puede deberse a l  
c rec imiento ,  t a n t o  de ind iv iduos  que, por s u  tamaño e s  pos ib l e  capturar -  
l o s  con l o s  a r t e s  empleados, como de ejemplares  de pequeños, que no e r a  
pos ib l e  c a p t u r a r l o s  y  que, a l  c r e c e r ,  s e  incorporan a  l a  pesque r í a ,  l o  
que e x p l i c a r í a  e l  descenso d e l  peso medio de l o s  machos en e l  e s t r a t o  B .  
Tanto en l o s  meses de j u l i o  como de sept iembre,  debido a l  
escaso número de e jemplares ,  s ó l o  s e  capturaron  machos,y en e l  mes de 
agos to  l a  proporción de hembras r e s u l t ó  s e r  d e l  18% (F igu ra  1 A ) .  En e s t e  
t r i m e s t r e  no s e  capturaron  hembras ovadas, y cabe pensar ,  a  pesar  de l o s  
pocos ejemplares  capturados ,  que e s  debido a  que en e l  mes de j u l i o  ya 
todas l a s  hembras ovadas han r e a l i z a d o  l a  pues ta .  
En e l  I V  t r i m e s t r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  abundancia e s  también 
d i f e r e n t e .  En c a s i  todas  l a s  cuad r í cu la s  donde s e  r e a l i z a r o n  c a p t u r a s ,  
excepto en 26A, 21B, 46, 49 y  42C, s ó l o  s e  capturaron  hembras. Se obser- 
va que l a s  pescas en que aparecen hembras corresponden todas  a l  margen 
s u r  de l a  r í a ,  l o  que puede e s t a r  l i gado  a  d i f e r e n t e s  condiciones f i s i o -  
l ó g i c a s  de l a s  hembras,que i m p l i c a r í a  una d i s t r i b u c i ó n  condicionada por l a s  
d i f e r e n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s  h id ro lóg icas  de l a s  márgenes n o r t e  y s u r  de 
l a  r í a .  


En este trimestre las tallas de los machos capturados se 
encuentran entre 18 y 61 mm,y las de las hembras entre 35 y 59 mm. Los 
machos de mayor peso medio corresponden al estrato C y los de menor al 
estrato A. En las hembras el menor peso medio de los ejemplares corres- 
ponde al estrato B, y en los otros dos estratos el peso medio de los 
ejemplares por cuadrícula es ligeramente superior en el estrato C que 
en el A .  
La proporción de sexos en los tres meses de este trimes- 
tre es próxima al 50%,siendo más abudantes los machos que las hembras; 
apareciendo hembras ovadas (26%) sobre el total de los ejemplares, en 
el mes de diciembre. Esto nos hace pensar que esas diferencias fisioló- 
i gicas que indicábamos anteriormente, pueden estar ligadas al proceso de 
maduración de los ovarios que culmina con el inicio de la ovoposición en 
el mes de diciembre. La talla mínima de hembras ovadas resultó ser de 
49 mrn. 
Si se plantea una ordenación del recurso, con el fin de 
conseguir una producción mayor, que lo vemos como posible, consideramos 
que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentalmente: 
10) La talla mínima de captura que está, según la informa- 
ción de que disponemos en 10 cm., nos parece correcta. Que se cumpliese 
dicha reglamentación podría facilitarse imponiendo paulatinametne la uti- 
lización de nasas con "ventanas". El tamaño y las características de las 
mismas pueden fácilmente delimitarse conociendo las características bio- 
métricas de la especie, para lo que disponemos de datos suficientes. Es- 
ta es una práctica que se está imponiendo en las pesquerías de Crustáceos 
(Bogavante, Centolla y Nécora) del mar del Norte y de las costas atlánti- 
cas de Norteamérica. 
20) La época de veda (1 de mayo - 1 &octubre) pensamos 
que necesita modificación. Muy posiblemente está más relacionada con los 
ciclos de práctica pesquera que se efectúan en la ría de Vigo, que con 
medidas basadas en características biológicas de la especie. 
30) Consideramos necesario, como lo es en cualquier pesque -
ría que quiera ser explotada racionalmente, que se pongan en marcha los 

mecanismos oportunos para conocer los datos estadísticos fiables de pro- 
ducción, esfuerzo pesquero, etc. La recopilación de dichos datos puede 
ser llevada a cabo por las propias cofradías de pescadores u otras orga- 
nizaciones profesionales, y se realizarían en estrecho contracto con 
los laboratorios de investigación pesquera, como se c S ~ c t ú a  en la mayoría 
de los países que llevan a cabo una ordenación pesquera eficaz. 
Este planteamiento, aplicable no sólo a la ría de Vigo, 
sino también a las demás rías, para todas las especies de interés comer- 
cial, e incluso al total de la plataforma costera española, realizado con 
eficacia, puede llevar a una lenta pero progresiva recuperación de las 
pesquerías costeras. 
b 
Carcinus maenas L. 1758 Nombre común: Cangrejo de mar o 
cangrejo común 
Con este crustaceo comenzamos la descripción y comentarios 
de aquellas especies de Decápodos Reptantia que han aparecido en las pescas 
experimentales y no son objeto de explotación comercial, pero que hemos 
considerado interesante comentar por la relación que en un ecosistema tie -
nen todas las especies entre sí. 
El cangrejo de mar no es explotado comercialmente, aunque 
tenemos noticias de que ocasionalmente se vende en los mercados de las 
ciudades importantes del país. Es una especie que vive entre la orilla 
y los 10 metros de profundidad principalmente, y se encuentra también 
entre las rocas, fuera del agua, cuando baja la marea. En algunas pescas 
se ha capturado en las partes más profundas de la ría. 
El estrato donde se encuentran en mayor abundancia es en 
el A ,  que se caracteriza por condiciones más adecuadas para esta especie, 
tanto por las peculiaridades del fondo, con algas, fango y arena princi- 
palmente, como también por los cambios que se dan en la salinidad en este 
estrato por la influencia de los ríos que desembocan en él, y las oscila- 
ciones de la marea. 
La distribución es similar en los tres primeros trimestres. 
En el cuarto no se recogió ningún ejemplar. Cabe también destacar en todos 



los casos, que los ejemplares de mayor tamaño se localizan en el estrato 
A, siendo en el 1 trimestre el peso medio de las hembras mayor que el de 
los machos. En los otros dos trimestres tienen el mismo peso medio machos 
y hembras, no capturándose en el 11 trimestre ningún ejemplar en el estra 
- 
to B. Muy probablemente debido al sistema de muestre0 empleado, la distri 
- 
bución y la abundancia de esta especie está subestimada. 
La proporción de sexos en los meses en que se capturaron 
ejemplares oscila alrededor del 50% (Figura 1A). Julio y agosto presentan 
hembras ovadas en un porcentaje del 17% aproximadamente. Otro aspecto a 
destacar de esta especie es la presencia del parásito Sacculina en aproxi- 
madamente el 30% de la población. 
Macropipus depurator (L. 1758) 
Esta especie se encuentra distribuida abundantemente por 
toda la ría, a todas las profundidades y en todo tipo de fondos. Unica- 
mente cabe señalar su ausencia en el estrato A ,  excepto en el 11 trirnes- 
tre, que se introduce ligeramente en el estrecho de Rande y aparece,en el 
caso de los machos, en la cuadrícula 22. Conviene señalar también, que en 
este trimestre no se encuentra en la mitad sur del estrato C. 
Hay una distribución muy diferente de los ejemplares de 
mayor peso medio para cada estrato y para cada trimestre. En el 1 trimes- 
tre los machos y las hembras de mayor peso medio se encuentran en el es- 
trato C. En el 11 trimestre los machos mayores se encuentran en el estra- 
to B,mientras que en las hembras la situación ha cambiado totalmente ya 
que los ejemplares más grandes se encuentran en el estrato A, al comienzo 
del estrecho de Rande,y los más pequeños en el estrato C. En los trimes- 
tres tercero y cuarto los machos mayores se encuentran en el estrato B y 
las hembras mayores en el C. 
Muy posiblemente estos cambios esten en relación con as- 
pectos de la reproducción. La proporción de sexos se mantiene próxima al 
50% durante todo el año, y en esta especie se encuentran hembras ovadas 
durante todo el año excepto en el mes de enero, siendo los meses con ma- 
yor proporción de hembras ovadas de marzo a julio. 




Bs muy posible que esta especie compita con la nécora en 
la alimentación. De hecho, se captura también en las nasas junto con di- 
cha especie. Por ello pensamos que en vez de arrojarla nuevamente al mar 
al vaciar las nasas, sería una práctica beneficiosa hacerlo una vez muer 
- 
tos. 
Macropipus arcuatus (Leach, 1814) 
Se trata de una especie prácticamente confinada a la ense- 
nada de San Simón aunque puede hallarse esporádicamente en algunas zonas 
de la margen norte y sur del estrato central de la ría y, raramente, en 
i zonas resguardadas -ensenadas de Limens y de Barra- del estrato exterior. 
Esta peculiar distribución indica que se trata de un Portúnido que pre- 
ferentemente vive en aguas de relativa baja salinidad, aprovechando la 
salida de agua dulce por la parte norte de la ría. Las mayores abundancias 
se dan en aguas someras, y en fondos arenosos cubiertos por algas, Fane- 
rógamas marinas, y por la esponja Ficulina fiscus, aunque también puede 
ocupar zonas de la cubeta central del estrecho de Rande, a profundidades 
de 30 y 40 metros. 
Se han encontrado hembras ovadas desde enero hasta agosto, 
que es la misma época que encontró ZARIQUIEY (o.c.). Frecuentemente se 
halla parasitada por Sacculina y Portunión. 
En el primer trimestre los machos se capturaron en abun- 
dancia en la ensenada de San Simón, siendo la densidad promedio por cua- 
drícula de 42 kg, y la numerosidad de 5047 individuos. Forma núcleos dis- 
persos tanto en la margen sur como en la norte, y muestra una distribución 
de tipo contagioso. También se capturaron algunos ejemplares (56) en el 
puerto de Bouzas, y en Barra(665). El tamaño medio de los individuos decre -
ce desde el estrato externo (15 grs) hacia el interno (8 grs). La abundan -
tia y tamaño de las hembras fué muy similar al de los machos en San Simón; 
apareciendo hembras muy pequeñas entre 10 y 20 metros de profundidad en 
la punta del Con, cerca de Moaña. 
En el 11 trimestre se aprecia un aumento de la abundancia 
tanto de las hembras como de los machos en el estrato interno de la ría, 




y en el centralela proporción de machos y de hembras hallados, así como 
su tamaño medio, es muy similar. Es de destacar, que la distribución en 
la ensenada de San Simón es más homogénea que en el primer trimestre, ha- 
llándose en todas las zonas muestreadas. Su presencia en el estrecho de 
Rande es alta. 
Mientras que la abundancia permanece en los mismos nive- 
les que en el trimestre anterior en el estrato B, en el tercer trimestre 
la abundancia de machos y hembras de esta especie aumenta en el estrato 
A. En esta época los machos presentan un tamaño sensiblemente superior al 
de las hembras. 
Por último, en el cuarto trimestre, la abundancia general 
decrece considerablemente, hallándose machos grandes (22 gramos de peso 
promedio) en el estrato interno de la ría, siendo las hembras de este es- 
trato, y los machos y hembras del estrato B y los del exterior en la en- 
senada de Limens, de tamaños inferiores. 
Macropipus corrugatus (Pennant, 1777) 
Este cangrejo de caparazón rojizo intenso con vetas amari- 
llentas y puntos violetas, es comestible y se comercializa en algunas re- 
giones. 
En la ría de Vigo sólo se han encontrado hembras ovadas 
en junio que, según ZARIQUIEY,es el final del período de puesta que abar- 
cará el otoño y la primavera. 
No es una especie abundante en la ría. No se cuenta con 
ningún ejemplar del primer trimestre, lo que puede deberse a un muestre0 
defectuoso. La información que proporcionan los otros tres trimestres pue- 
de resumirse del siguiente modo: 
l o )  La zona más interna de la ría en que se ha capturado 
es el estrecho de Rande donde, en el segundo trimestre a 30-40 metros de 
profundidad se pescaron hembras y machos en abundancia, de pesos compren- 
didos entre 21 y 19 grs. por individuo. 



2 0 )  En el segundo y tercer trimestre está presente en el 
estrato central de la ría y en el exterior. Su distribución nunca es uni 
- 
forme sino que forma núcleos más o menos densos, hallándose en varias 
ocasiones machos y/o hembras por separado. La mayor abundancia se dió en 
el estrato B en el tercer trimestre , siendo de 43 Kgs. por cuadrícula y 
2360 individuos. Fué siempre poco abundante en el estrato C. 
3 0 )  En el cuarto trimestre desaparece del estrato B y del 
estrecho de Rande, siendo relativamente abundante en las proximidades de 
la ensenada de Limens del estrato exterior de la ría. 
4 0 )  No se aprecia preferencia alguna por uno u otro margen 
$ de la ría, hallándose en abundancia tanto en la norte como en la sur. En 
el estrato B se aprecian en el segundo y tercer trimestre varias zonas de 
preferencia, en la vertiente norte una situada entre Moaña y Cangas, y 
otra en Rodeira; y en la sur, una situada en cabo de Mar y otra en las 
proximidades de la ista de Toralla. En el estrato C suele estar acantona- 
do en Limens, aunque en el segundo trimestre se capturaron 528 machos en 
el centro de la cubeta. 
5 0 )  El rango de profundidad a que se encuentra varía entre 
5 y 40 metros. Los tipos de fondos que ocupa son variados. En Rande es de 
conchuela. Otras veces se halla en fondos arenosos con algas, que son los 
que parece preferir, pero también puede vivir en fondos fangosos cubiertos 
de vegetación. 
6 0 )  En relación con el tamaño de los individuos apenas se 
aprecia variación de un trimestre para otro, y entre estratos; variando 
los pesos entre 11 y 23 gramos para los machos, y 11 y 19 grs. para las 
hembras. 
Polybius henslowi, Leach, 1820 Nombre común en Galicia: Pateixo 
Esta especie, aunque pertenece al grupo de Decapoda Reptan- 
tia, por su comportamiento, es esencialmente nadadora, y aparece en grandes 
cardúmenes cerca de las costas. En Galicia se utiliza como abono para 




disminuir la acidez de los suelos, debido, como en todos los Crustáceos, 
al carbonato cálcico del caparazón. 
Muy probablemente, penetra en las rías procedente de las 
aguas pr6ximas a la costa. Se encuentra durante todo el año en los estra- 
tos C y B,pero no penetra nunca en el A. Es una especie que por sus hábi- 
tos nadadores causa destrozos en las redes de enmalle, ya que busca ali- 
mento en los peces capturados por ellas. 
En el 1 trimestre es mayor la abundancia en el estrato B 
que en el C, habiéndose capturado muy pocos ejemplares en la parte cen- 
tral de este último estrato. Muy probablemente, debido a las adversas 
condiciones climatológicas de esta época, la especie tiende a situarse 
hacia el interior de la ría. Es mayor la abundancia de hembras (42 kg. 
de peso medio por cuadrícula) que la de machos (29 kgs), para el conjun- 
to de los dos estratos. 
En el 11 trimestre la especie está más uniformemente dis- 
tribuída, siendo aún mayor la diferencia entre la abundancia media, para 
los dos estratos, de machos y hembras (5,5 kg. por cuadrícula en machos 
y 30 kgs. en hembras). En el 111 y IV trimestres las hembras han desapa- 
recido casi prácticamente del estrato C, y ha disminuido considerablemen- 
te la abundancia. En el 111 trimestre, la abundancia media por cuadrícu- 
la- es de 65 kg. para los machos, y de 7,5 para las hembras, y en el IV 
de 40 kg. y de 5 kg. respectivamente. 
Estas diferencias en las abundancias relativas están muy 
relacionadas con la segregación por sexos que se da en esta especie, y 
su diferente comportamiento en su ciclo biológico. En el 11 trimestre 
es cuando se encuentra una proporción de sexos próxima al 50%. Después 
de junio las hembras prácticamente desaparecen de las pescas. Teniendo 
en cuenta que las hembras ovadas se encuentran desde diciembre a junio 
(Figura l A ) ,  cabe pensar que la fecundación tiene lugar en el 11 trirnes- 
tre con las hembras que no están ovadas, realizando éstas el comienzo de 
la puesta y la posterior eclosión de los huevos un año después. 
Atelecyclus undecimdentatus (Herbs,  1783) 
Es ta  e spec i e ,  bas t an te  común, e s  más propia  de aguas a t l á n  
- 
t i c a s  que d e l  Mediterráneo. No t i e n e  ninguna u t i l i d a d  comercial y  s e  en- 
cuen t r a  habi tualmente en t e r r ada .  Su h á b i t a t  t í p i c o  e s  l a  arena de grano 
grueso ,  aunque también s e  puedeencon t r a ren  zonas con a lgas  y en zonas de 
fango. Se han capturado en l a  r í a  desde l a s  o r i l l a s  h a s t a  l a s  zonas más 
profundas ( C 6 1 )  con fondos de a rena  y c a s c a j o ,  a  50 m t s .  de profundidad,  
en l a  en t r ada  de l a  boca s u r  de l a  r í a .  
No s e  encuentra  demasiada va r i ac ión  en l o s  d i f e r e n t e s  tri- 
mes t res ,  excepto en e l  t r i m e s t r e  1 que no s e  capturó  ninguna hembra en 
e l  e s t r a t o  C .  En e s t e  t r i m e s t r e ,  aunque en l o s  meses de enero y f e b r e r o  
no s e  capturaron  apenas ejemplares ,  e s  cuando aparecen hembras ovadas. 
Muy probablemente l a  causa de que no aparezcan hembras en e l  e s t r a t o  C 
e s  debido a  que ipa ra  p ro t ege r  l o s  huevos, s e  encuentran más en te r r adas  u 
o c u l t a s  e n t r e  l a s  rocas .  En l o s  t r i m e s t r e s  11, 111, I V ,  s e  encuentran 
t a n t o  machos como hembras en todos l o s  e s t r a t o s ,  aunque pr incipalmente 
a  menos de 20 m t s .  de profundidad. 
Cabe d e s t a c a r  l a  gran abundancia de ejemplares  en l a s  cua -
d r í c u l a s  próximas a l  e s t r echo  de Rande(B4,Bg y A 2 5 )  ,pensamos que debido 
a que en e s a  zona s e  encuentran depós i tos  i r r e g u l a r e s  de a rena  gruesa  y 
d e - c a s c a j o  ( l o  que pudo s e r  de tec tado  con l a  sonda d e l  barco)producido por 
l a  i n f l u e n c i a  de l a s  c o r r i e n t e s  de marea y d e l  vaciado d e l  agua y l o s  
sedimentos procedentes  de l a  ensenada de San Simón, ex i s t i endo  una cube- 
t a  más profunda en l a s  cuad r í cu la s  mencionadas que l a s  zonas de a l r ede -  
dor .  
E s  también en e s a  zona donde s e  encuentran l o s  ejemplares  
de mayor tamaño: machos de 76 gramos y hembras de 26 gramos en e l  
t r i m e s t r e  I V .  
Varios 
Bajo e s t e  ep íg ra fe  s e  incluyen v a r i a s  e spec i e s ;  en concre- 




Atelecyclus rotundatus (Oliví, 1782); Goneplax rhomboides (L., 1758); 
Macropipus holsatus (Fabricius, 1798); varias especies del género Macro- 
podia Leach, 1814 entre las que destacan M.rostrata (L., 1761), M.Lon- 
girostris (Fabricius, 1775), M.tenuirostris (Leach, 1814) y M.longipes 
(Milne Edwards y Bouvier, 1899); Processa sp., y Pilumnus sp. 
- 
A.rotundatus, que está significado en las figuras con una 
R., ha aparecido esporádicamente en el estrato central y externo de la 
ría, entre 10 y 20 metros de profundidad en fondos fangosos frente a Moa- 
ña; de arena, Corallina officinalis en Lirnens; y de fango y algas frente 
a Cabo de Mar. 
1 
G.rhomboides (G en las figuras) no es frecuente en la ría 
de Vigo. Es una especie que no penetra en la ensenada de San Simón, vi- 
viendo en los otros dos estratos entre fondos de 10 a 40 m de profundidad, 
en fondos preferentemente fangosos y cubiertos de algas, aunque también 
puede ocupar fondos rocosos cubiertos por Corallina officinalis en las 
proximidades de la costa. 
Macropodia spp, que tiene cierto parecido con Inachus, per- 
teneciendo ambos a la familia ~ajidae, reciben también el nombre de ara- 
ñas de mar. En los muestreos se han hallado en todos los estratos de la 
ría, entre profundidades que varían desde 2 a 40 metros, formando masas 
densas, muchas veces relacionadas con Inachus. No parecen tener preferen- 
cia por un tipo determinado de fondo, aunque muy posiblemente existen di- 
ferencias según las especies. 
Processa sp. Únicamente se ha encontrado en el estrato B, 
frente a Cangas, a unos 20 metros de profundidad en fondo de conchuela 
con algas, en el segundo trimestre. Lo más probable es que se trate de 
alguna de las subespecies de P.edulis. 
Por último, Pilumnus sp. se capturó en el segundo trimestre 
en la cuenca central del estrato B, a más de 30 metros de profundidad en 
un fondo fangoso con conchuela. 


Paguridea Henderson Nombre común: ermitaño 
En esta superfamilia de Crustáceos Decápodos Anomuros, lo 
más característico es que el abdomen es blando, y está alojado en un abri 
- 
go hueco que generalmente es la concha de un caracol marino, a menudo 
con simbiosis con una actinia que se fija en la concha. Según ZARIQUIEY 
(o.c.1 consta de dos familias: Diogenidae Ortmann, 1892 y Paguridae 
Latraille, 1803, siendo los géneros más comunes Diogenes Dana, 1851; 
Paguristes Dana, 1851; Pagurus Fabricius, 1775; Parapagurus Smith, 1879; 
y Anapagurus Henderson, 1888. 
Aunque no se han identificado todas las especies que han 
1 
aparecido en los muestreos, se tiene, sin embargo constancia, de que las 
más frecuentes fueron Diogenes pugilator (Roux, 1829); Pagurus alatus 
Fabricius, 1775; P.bernhardus (~.1758); P.variabilis (~ilne Edwards & Bou- 
vier, 1892); P.prideauxí Leach, 1815 y Anapagurus laevis (~all, 1846). 
En el 1, 11 y IV trimestres los Pauguridea apenas están 
presentes en el estrato interno de la ría, encontrándose en el estrecho 
de Rande entre 20 y 30 metros de profundidad en fondo de cascajo en el 
primero, penetrando hacia el interior, en aguas menos profundas y fondos 
de fango y arena cubiertos por algas y Ficulina fiscus. 
Las mayores abundancias se dieron en el estrato central 
y externo de la ría. Nunca la distribución fué uniforme sino formando 
núcleos densos que muestran una distribución de contagio, ocupando la 
mayor parte del estrato B entre 5 y 40 metros de profundidad en 
casi todos los tipos de fondos que hay en la ría, y las márgenes norte, 
sur y el talud interno de las islas Cíes, con alguna presencia en la 
cuenca central del estrato exterior. 
Por su biomasa y número, estos Crustáceos deben jugar un 
papel importante en la cadena trófica como carroñeros y presas de dife- 
rentes especies,sobre todo de los Cefalópodos y de varias especies de 
peces. 


Es indudable que estos organismos constituyen un tema de 
estudio muy interesante desde un punto de vista teórico, sobre todo de 
cara a conocer sus pautas de comportamiento, sus ciclos biológicos y sus 
relaciones tróficas. 
Se trata de especies de nulo interés comercial. 
Inachus Weber, 1795 Nombre común: arañas de mar 
ZARIQUIEY (1968) cita seis especies de este género para 
la Península Ibérica. Nosotros no hemos querido entrar en cuestiones sis- 
temáticas en este trabajo dadas sus características. Si se puede decir 
que la especie más frecuente aparecida en los muestreos fué 1.dorsetteqsis 
(Pennant, 1777). 
En lcsfiguras correspondientes a cada trimestre se exponen 
los datos como se ha hecho anteriormente, únicamente que en este caso 
las cifras representan kilogramos y miles de ejemplares por cuadrícula, 
respectivamente. En el estrato B del primer trimestre, para calcular los 
valores promedios, cuando faltan los datos de peso o de número, se ha es- 
timado el peso de cada ejemplar en 2,5 gramos, en base a los datos con 
que se cuenta, el cual es un valor bastante pr6ximo al real. 
Las especies de este género tienen un nulo interés econó- 
mico. En vista a los resultados obtenidos en los cuatro trimestres, se 
puede concluir lo siguiente: 
10) La época de mayor abundancia es invierno, siendo su 
biomasa promedio por cuadrícula estimada de 707 kilogramos. 
20) La zona de mayor abundancia es el estrato central de 
la ría, desde los 10 a los 40 metros de profundidad, pero preferentemente 
entre 20 y 40 metros en la cubeta central, donde los fondos son fangosos. 


3 9 )  Que e s t o s  organismos forman masas muy compactas, por 
l o  que demuestran un comportamiento muy g r e g a r i o ,  y  deben de t e n e r  un 
importante  papel en l a  cadena t r ó f i c a  como car roñeros .  
Un t r a b a j o  t e ó r i c o  muy i n t e r e s a n t e  a  r e a l i z a r  e s  l a  iden- 
t i f i c a c i ó n  de  l a s  d i f e r e n t e s  espec ies  e x i s t e n t e s  en l a  r í a ,  y  e l  e s t u d i o  
comparado de s u s  c i c l o s  b io lóg icos .  

4. CEFALOPODOS 
4.1. Introducción 
Recientemente BOYLE (1983) ha editado el primer volumen 
sobre "Ciclos biológicos de los Cefalópodos". En él se recogen los prin- 
cipales conocimientos sobre la biología de varias especies. Es un trata- 
do realizado por expertos de diferentes países en el cual se estudian ex 
- 
tensamente tres de las siete especies encontradas en la ría de Vigo: Se- 
-
pia officinalis, Octopus vulgaris y Loligo vulgaris. La información que 
se recoge en este trabajo completa algunos aspectos de la primera de ellas, 
sobre todo en lo referente a su alimentación y a sus relaciones con Sepia 
? 
elegans. La biología de S.elegans es todavía poco conocida, representando 
la información que aquí se recoge, una buena contribución a dicho estudio. 
Algo parecido ocurre con Alloteuthis subulata. También es interesante se- 
ñalar que con las observaciones sobre los Sepiólidos de la ría de Vigo, 
se consolida la idea de que este grupo precisa una revisión teniéndose en 
cuenta lo que ocurre en el Atlántico, ya que todas las anteriores se hicie 
- 
ron en el Mediterráneo principalmente.. 
El estudio de los Cefalópodos de la ría de Vigo, además de 
aportar conocimientos básicos, tiene un indudable interés práctico porque 
algunas de estas especies son de valor comercial y se podrían cultivar fá- 
cilmente y con buenos rendimientos. 
En este trabajo nos referimos a los aspectos de distribución, 
abundancia, estructura de la población, reproducción, edad, crecimiento, 
explotación y medidas de regulación de estas especies. 
En la figura 1C se exponen gráficamente algunos detalles 
útiles para su reconocimiento e identificación. Estos dibujos han sido to- 
mados de ROPER et al. (1984). 
El único trabajo existente con anterioridad sobre los Cefa- 
lópodo~ de la ría es el de GUERRA (1984, en prensa), y son muy escasos 
los estudios realizados a nivel mundial sobre los Cefalópodos en sistemas 
estuáricos. 

CEFALOPODOS 
Sepia officinalis Linné, 1758. Nombre común: choco, sepia, jibia. 
Material y métodos 
Se han estudiado 524 ejemplares, 265 machos, 254 hembras 
y 5 indeterminados. En los ejemplares inmaduros, se utilizó azul de meti- 
leno para evidenciar las glándulas nidamentarias de las hembras, y así 
fué posible conocer el sexo. En GUERRA (1984) muchos de estos ejemplares 
se dieron como indeterminados, pero se guardaron para sexuarlos posterior 
- 
mente. 
De todos los ejemplares se obtuvo talla (longitud dorsal 
del manto), peso total, sexo y estado de madurez según la escala que se 
expone en el apartado de reproducción. Esta escala está tomada de MANGOLD 
(1963) y algo modificada según nuestra experiencia. En muchos casos se 
obtuvieron peso eviscerado y otras medidas biométricas como anchura,lon 
- 
gitud de tentáculos, de mazas tentaculares, etc. Se extrajeron 147 esta- 
tolitos, cuyo estudio se presentará en otro trabajo (GUERRA y SANCHEZ, 
en preparación). Se examinó el contenido estomacal de 160 ejemplares con 
el estómago lleno o semilleno. Los resultados han dado lugar a un traba- 
jo específico (GUERRA, en prensa). También se extrajeron más de 450 mandí- 
bulas. 
Además del material citado, que procede de las pescas ex- 
perimentales de arrastre, se contó con varios lotes procedentes de las 
capturas comerciales de nasas en el estrato interior de la ría, y de re- 
des de enmailes, fundamentalmente procedentes del estrato exterior. Este 
material está constituido por 80 sepias adultas pescadas con nasas, y 
70 con artes de enmalle. 
Distribución y abundancia 
En la figura 2C se expone la abundancia promedio anual en 


kilogramos por cuadrícula. Se supone que esta especie se distribuye homo- 
génea y uniformemente por el fondo. Y en la figura 3C se expresa la va- 
riación de la abundancia en los tres estratos para cada estación del año. 
Las conclusiones que se extraen de estos datos son las si- 
guientes : 
1" S.officinalis vive en toda la ría. Se puede considerar, 
por lo tanto, como una especie eurihalina, ya que soporta importantes fluc 
- 
tuaciones de salinidad (35,61 a 16,50Y8). En ambas bocas de la ría la abun 
- 
dancia de la especie es muy baja o nula. El rango de temperaturas a que se 
encontró esta especie varía entre 19 y IlQC. 
2" El rango de profundidad al que vive esta especie en la 
ría de Vigo varía entre 2 y 40 metros, encontrándose prácticamente en to- 
dos los tipos de fondo existentes. 
3 9  Los datos obtenidos mediante artes de arrastre demues 
- 
tran que la especie es más abundante en el estrato central, seguida por 
el interno, y después por la zona exterior de la ría. Las abundancias anua 
- 
les promedios obtenidas fueron respectivamente: 204,6 Kg/cuadrícula (1,70 
Kg./Ha); 97,35 Kg/cuadrícula (0,81 Kg/Ha), y 59,26 Kg/cuadrícula (0,47 Kg/Ha) 
4" La época de mayor abundancia en el estrato interno es 
la primavera. En el central es el invierno y en el exterior el otoño. Las 
pautas de abundancia no son iguales en las tres zonas, pero el verano siem 
- 
pre fué en todas ellas el período de menor abundancia. 
5" En la ensenada de S. Simón esta especie es sobre todo 
abundante en la parte central y en la margen norte. En el estrato central 
las mayores abundancias se encuentran alrededor de la isóbata de los 20 
metros. El área de distribución de esta especie en ambas zonas es unifor- 
me. Por el contrario, en la zona externa de la ría parecen existir núcleos 
de mayor abundancia y zonas vacías, dando la impresión de una distribución 
de contagio. Estos núcleos son las ensenadas de Limens y Barra, el centro 
del banco de Mellide, las zonas próximas a las islas Cíes, Toralla-Cabo Es- 
tay y Monteferro. 
6 9  La distribución estaciona1 batimétrica y por estratos 
indica que existen desplazamientos de los individuos adultos durante la 
época de puesta hacia zonas someras y, especialmente, hacia la ensenada 
de San Simón. Es muy probable que machos y hembras adultos se desplacen 
separadamente. 
7" El stock de S.officinalis de la ría parece ser autócto- 
no, sin intercambios importantes con otros stocks que existan en la plata- 
forma continental. 
8" Como ha demostrado GUERRA (en prensa) existe una se- 
gregación espacial por tamaños, según la cual los juveniles (hasta unos 
'65 mm de LDM) no coexisten en los mismos hábitat con los adultos, exis- 
tiendo pautas diferentes en la dieta alimentaria de ambos grupos de ta- 
maños. 
Frecuencia de tallas v ~ro~orción de sexos 
En las figuras 4C y 5C se muestran las distribuciones de 
frecuencia de tallas para los estratos B y C respectivamente, distinguien 
- 
do por sexos y trimestres. La escasez de ejemplares no ha permitido hacer 
lo mismo con el estrato A. 
En el cuadro 1C se expresan las frecuencias de tallas de 
ambos sexos para los meses de enero, febrero, abril y junio, que se obtu- 
vieron de las capturas comerciales realizadas con nasas en el estrato A, 
y en el cuadro 2C las obtenidas mediante pescas de arrastre en el mismo 
estrato. 
C U A D R O  1 C  
Frecuencias de talla de S .  ofíicinalis. Estrato A .  Capturas cori nasa:; 
Eneru I I 2 1 - 2 I - 3 , 1  / i  1 1 -  i 1 -  1 1 4  l b  
I - j l '  1 l 1 
F r b .  1 1 1 1  I .  3 1 -  . 1 1  1 - I 1 -  . ' 1 1  1 - 1 5  1 5  
1 l l 1 I 1 
Abr. , , ,  - 1 2 1  i - 1 1  . 1 .  1 1 1  1 1 -  1 1 '  ' ' 
I / 1-70 i 180 
VES mm'  - 
M  H ! M  H 
I l 
I I 1 
190 1 200 1 1 ; 220 1 
1' 
230 1 2 4 0  / 250 [Total 
1 
1 H  ! M  H , M  H  ! M  H / M  H , M  H / M  H j M  t i  
l l i l l 1 


- 96 - 
C U A D R O  2 C  
Frecuencias d e  t a l l a  de S. o f f i c i n a l i s .  E s t r a t o  A .  Pesca d e  a r r a s t r e  
Las conclusiones que s e  pue&nextraer  de e s t o s  da tos  son 
l a s  s i g u i e n t e s :  
I 1 1 1 1 
MES 1 Ene. ] Abr. 1 Ago. 1 Oct. 1 TOTAL 1 
TALLA ~+!+!- H I  M H 11 - 1  M H /  M H 1 
1" Las r edes  de a r r a s t r e  empleadas no son s e l e c t i v a s  de 
uno u o t r o  sexo. Con e l l a s  no s e  han capturado ejemplares  de tamaños muy 
pequeños o muy grandes ,  l o  c u a l  puede s e r  debido a  que escapan o a  que 
e s t á n  en luga res  i n a c c e s i b l e s  para  e l  a r r a s t r e .  Las nasas ,  por  e l  cont ra -  
r i o ,  son a r t e s  s e l e c t i v o s  que capturan  muchas más hembras que machos,to- 
dos e l l o s  de gran  tamaño. 
20 1 I 
30 I I 1 I 
2" En e l  e s t r a t o  B s e  a p r e c i a  b ien  e l  cor r imiento  de l a  
moda p r i n c i p a l  que pasa de 60 m m  en e l  primer t r i m e s t r e ,  a  80 en e l  se-  
gundo, y  a  100-110 en e l  t e r c e r o  en l o s  machos. Las hembras s iguen  una 
pauta  s i m i l a r .  En e l  e s t r a t o  C e s t e  fenómeno no e s  t an  c l a r o  por f a l t a  
de e  jemplares.  
I I 
1 I 1 I 
2 1 1  2 1 1  1 I 
40 1 2 1 
50 1 - 1 1 1  1 1 1  1 -  - 1 4  I 1 1 2  - 1 -  
60 1 - 3 1 1  11  1 2 1 1  - 1 -  
- 1 1  
- 1 2  
l 
3 1 
I 
70 1 - 1 1 2  1 1 -  1 - 1 2  
- 1 -  
80 1 1 1 4  2 1 -  - 1 -  - 1 5  2 1  
1 
1 1 4 1 -  1 -  - 1 3  I I 90 1 - 
" 100 1 1 - 1 -- 1 1 2  
1 
1 / I 11 110 1 - 1 - 1 1 1 1 I - 1 -  - I 
120 I - I 1 1  11  1 2  - I 
130 I 1  I I I  1 - I 1  1 I I 
140 1 1 2 1  1 - 1 - 2 1 
I I  
150 I 1 I 
l l  1 1  
1 2  1 I l l 
T O T A L  1 5  1 6 1 1 3  1 5 1 5  6 1 3  1 25 30 1 
3 9  El reclutamiento al arte se produce en otoño para tallas 
de 30-40 rnm. 
43) La proporción entre sexos es del 50% en todos los estra- 
tos y durante todo el año. 
Relación talla-peso 
Las ecuaciones talla-peso se han calculado para machos y 
hembras por separado, empleando ejemplares de todos los años y épocas, cu- 
yas tallas estaban comprendidas entre 8 y 250 mm. Los indeterminados de ta- 
llas comprendidas entre 8 y 30 mm. se han considerado tanto como machos y 
como hembras para realizar los cálculos. Se ha procurado que todas las 
clases de talla estuvieran igualmente representadas, adoptándose el crite- 
rio de 10 ejemplares como máximo y cinco como mínimo por cada talla. 
Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 
HEMBRAS 
MACHOS 
W = peso en gramos; T = talla en milímetros 
n = no de ejemplares r = coeficiente de correlación 
Reproducción 
La escala de madurez utilizada se expone en el cuadro 3C 
CUADRO 3 C 
Escala de madurez de S. officinalis 
ESTADIO 
1 
HEMBRAS 
Ovario pequeño. Glándulas nidamentarias y accesorias apenas 
perceptibles. Huevos siempre menores de 2 mm. 
Ovario mediano. Glándulas perceptibles pero pequeñas,sobre 
todo las accesorias. Huevos entre 2,l y 4 mm. 
Ovario grande. Se aprecian bien las glándulas accesorias. 
Huevos entre 4,l y 6 mm. 
ESTADIO HEMBRAS 
4 Ovario grande. Glándulas nidarnentarias mar f i l  y g randes ;  
acceso r i a s  r o j a s .  Huevos e n t r e  6 , l  y 9 mrn.  
5 Pos t f r eza .  
ESTADIO MACHOS 
1 Organos g e n i t a l e s  apenas p e r c e p t i b l e s .  
2 Tes t í cu lo  pequeño. Bolsa espermatofórica apenas v i s i b l e .  
3 T e s t í c u l o  v i s i b l e  de tamaño mediano, bo lsa  espermatofórica 
pequeña. Espermatozoides en e l  cana l  de fe ren te .  No hay es- 
permatóforos.  
4 Tes t í cu lo  y bolsa  espermatofórica grandes,  con espermatófo- 
r o s  en l a  bo l sa  espermatofórica.  
5 Pos t f r eza  
En e l  cuadro 4C s e  expone e l  porcenta je  de l o s  d i f e r e n t e s  
e s t a d i o s  de madurez según l a s  c l a s e s  de t a l l a  pa ra  machos y hembras r e s -  
pectivamente.  Y en  e l  cuadro 5C l o s  po rcen ta j e s  de l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  
de madurez según l o s  meses. 
En e l  cuadro 6 C  s e  expone e l  número de huevos por hembra 
madura consignando s u  t a l l a  y peso. 
Se han obtenido pues tas  desde enero h a s t a  jun io  pescadas 
en todo e l  e s t r a t o  A en fondode.algas:yFanerÓgamas marinas,  donde además 
s e  capturó  una hembra fecundada, y ejemplares  de 20 a 29 mm de t a l la  des- 
de j u l i o  a sept iembre.  
O t ra s  zonas de pues t a  en e l  e s t r a t o  B son l a  Ensenada de 
Moaña-Meira, e n t r e  5 y 10  m de profundidad, cuyo fondo e s  de fango,  a l g a s  
y conchuela. Rodeira,  desde 1 a 10 m de de profundidad, en fondos de a l -  
gas ,  conchuela y p i ed ra .  Frente  a Vigo ( cuad r í cu la s  B 33, B 34, B 3 8 ) ,  
e n t r e  20 y 22 m de profundidad,  en fondos fangosos con a l g a s ,  habiéndose 
pescado en e s t a  zona 3 ejemplares  de 16 ,  17 y 24 mrn de t a l l a  en marzo, y 
uno de 24 en noviembre. Desde Samil has t a  Canido. E l  c en t ro  de l a  r í a  
( B  2 7 ) ,  e n t r e  19 y 20 m de profundidad, en fondos de fango y a l g a s .  


En el estrato C constituyen zonas de puesta la ensenada 
de Barra, entre 5 y 10 m. en fondos de arena, conchuela y algas. Monte- 
ferro-Cabo de Mar, entre 2 y 5 m de profundidad, y Canido-Cabo Estay 
(C 53) a menos de 10 m de profundidad, en fondo de conchuela y algas. 
Las puestas formaban racimos, estaban bien fijadas a ramas de pino y otros 
materiales. 
Se contaron 3 racimos de 38, 30 y 30 huevos de unos 22 x 12 
a 16 x 9 mm de tamaño; en otras ocasiones 3 racimos de 31, 11 y 49 huevos 
de iguales dimensiones, 5 racimos de 17, 16, 3,4,4, y 3 huevos; 2 racimos 
de 15 y 16,y dos racimos de 16, 6 huevos respectivamente. Los huevos son 
negros y en forma de uva. 
CUADRO 6 C 
Número de huevos por hembra de S.officinalis 
TALLA (mm) PESO ( g )  
1.600 
1.700 
1.480 
1.350 
1.200 
891 
702 
624 
439 
386 
309 
no huevos 
520 
504 
456 
420 
620 
315 
351 
314 
270 
21 5 
160 
El tiempo de incubación de los huevos mantenidos en el 
laboratorio a 15-18oC de temperatura fue entre 60 y 70 días. Los anima- 
les recién midieron 8,4 mm de manto,pesando 0,210 gramos de pro- 
medio. La eclosión se prolongó por espacio de dos semanas. El saco vite- 
lino fué absorbido entre 1 y 4 días después de la eclosión. 
Las c o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  r ep roducc ión  de  S . o f f i c i n a l i s  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
1" Los machos son  más p recoces  que l a s  hembras. E l  macho 
maduro más pequeño t e n í a  60 m m  de  t a l l a ,  m i e n t r a s  que l a  hembra madura 
más pequeña f u é  de  100 m m  de  t a l l a .  
2" Hay machos maduros d u r a n t e  t o d o  e l  año.  E l  mayor n;mero 
d e  hembras maduras h a l l a d a s  a b a r c a  desde d ic iembre  h a s t a  mayo. No hay 
s u f i c i e n t e s  d a t o s  p a r a  l o s  meses de  ve rano ,  aunque también e x i s t e n  hembras 
maduras.  
I 
3 9  Después de  l a  c ó p u l a  e l  esperma queda almacenado en 
una b o l s a  que t i e n e  l a  hembra e n  l a  membrana b u c a l ,  como o c u r r e  en  t o d o s  
l o s  Cefalópodos  Decápodos. 
4" E l  p e r í o d o  de  p u e s t a  de  e s t a  e s p e c i e  e s  p ro longado ,  e x  -
t e n d i é n d o s e  desde  f i n a l e s  d e l  o toño  y comienzo d e l  i n v i e r n o  h a s t a  s e p t i e m  -
b r e ,  pudiendo e x i s t i r  p u e s t a s  m5s r e t r a s a d a s .  La época de  mayor abundan- 
c i a  de  p u e s t a s  a b a r c a  desde  e n e r o  h a s t a  j u n i o .  
5 9  E s t a  e s p e c i e  r e a l i z a  p u e s t a s  en  t o d a  l a  r í a  de  Vigo en- 
t r e  1 y 22 met ros  de  p r o f u n d i d a d ,  y en  d i s t i n t o s  t i p o s  de  fondo.  Las zo- 
n a s  p r e f e r e n t e s  de  p u e s t a  s o n  l a  ensenada de  San Simón, ensenada de  Moaña, 
R o d e i r a ,  desde  Samil  h a s t a  Canido,  l a  ensenada de  B a r r a ,  desde Canido a 
Cabo E s t a y ,  y a l g u n a s  zonas  d e l  c e n t r o  de  l a  r í a .  
6" Parecen  e x i s t i r  desp lazamien tos  p a r a  l a  p u e s t a  h a c i a  
zonas  someras  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  h a c i a  e l  e s t r a t o  i n t e r n o  de  l a  r í a .  
7 9  La fecund idad  de l a s  hembras no e s  f u n c i ó n  e s t r i c t a  
de  s u  tamaño. E l  número de  huevos o s c i l a  en  hembras maduras e n t r e  160 y 
620.  
8" Las p u e s t a s  e s t á n  f i j a d a s  a ramas y o t r o s  m a t e r i a l e s  
d e l  fondo.  N i  l a  hembra n i  e l  macho cu idan  de  l a  p u e s t a ,  y mueren después  
de  l a  misma. 
10" La incubación, a 15-18cC, dura entre 60 y 70 días. 
11" No hay estadios larvarios; los recién nacidos están 
perfectamente formados, miden de 8 a 9 mm de talla y pueden capturar 
presas vivas a los 3 ó 4 días de su eclosión. 
Edad v crecimiento 
El corrimiento de modas que se observa en las distribu- 
ciones de frecuencias de tallas (Fig. 4C y 5C) indica que el crecimien- 
to de esta especie durante la primavera es de unos 12 mm mensuales. En 
verano es de 1 5  mm al mes. Durante el otoño esta tasa es difícil de cal- 
cular. En invierno puede considerarse entre 7 y 8 mm mensuales. Por tan- 
to, puede tomarse como tasa promedio de crecimiento 11-12 mm men- 
suales. A la edad de un año S.officinalis alcanzará tallas comprendidas 
entre 130 y 145 mm,por lo que los ejemplares de 245 mm de talla, que son 
los mayores encontrados en la ría, tendrían unos dos años de edad, 
esto considerando que el crecimiento se enlentezca algo durante el segun- 
do año de vida. La longevidad media de esta especie es, por lo tanto, de 
dos años. Algunos ejemplares muy grandes podrían tener hasta 3 años de 
edad. 
Los estatolitos examinados no presentan bandas de creci- 
miento. CLARKE (com. per.) tampoco los encuentra en S.officinalis de 
Plymouth (Inglaterra). Es posible que puedan ponerse de manifiesto median- 
te técnicas de aclarado y/o pulimentado. 
Según la tasa de crecimiento en longitud, y las relaciones 
talla peso calculadas, se puede estimar que el crecimiento aproximado de 
Sepia officinalis es como se expresa en la tabla 7C. 
TABLA 7 C 
Crecimiento de S. officinalis 
MACHOS HEMBRAS 
EDAD(meses) TALLA(mm) Peso(gr) TALLA(mm) Peso (gr) 
Como puede comprobarse por estos datos, el crecimiento 
en peso de las hembras es mayor que el de los machos, alcanzando aquellas 
mayores tamaños que ~s~Qs.::.: 
Por otra parte, dado el corto período de vida de la es- 
pecie, su abundancia depende del éxito de una, o, a lo sumo, dos clases 
anuales. 
Ex~lotación v medidas de ordenación 
_ Las estadísticas oficiales de captura de esta especie no 
son en absoluto fiables. De los controles que se han realizado en dife- 
rentes lonjas se deducen las siguientes conclusiones: 
1" La época de pesca más fructífera abarca desde enero 
hasta julio. 
2" Se dedican a esta explotación unas 100 embarcaciones 
de distinto porte, 30 Ó 40 de ellas tienen sus bases en Panxón y Canido, 
el resto tienen sus bases en Redondela, Cesantes, Moaña, Cangas y Vigo 
3" La pesca se realiza mediante redes de enmalle y nasas 
fundamentalmente, aunque también se pesca con femieiro. Apenas se pesca 
al arrastre. 
49 La pesquería está basada en individuos adultos y ma- 
duros. Las nasas son muy selectivas capturando, sobre todo, hembras. No 
así los enmalles. En las nasas penetran las hembras a realizar la pues- 
ta en ramas que se le colocan en el interior. Estas trampas se calan a 
poca profundidad. Los enmalles aprovechan los desplazamientos de la espe- 
cie hacia las zonas de puesta. 
5" Es muy difícil calcular la captura total. En febrero 
y marzo de 1984 la captura de los barcos dedicados a enmalle fué de 350 
kilos diarios. En 1983 la captura de los naseiros en su temporada fué 
de unos 100 kilos diarios. Aunque de un año para otro existen fluctuacio- 
nes importantes de la abundancia de esta especie, se puede estimar que la 
captura anual promedio de la ría de Vigo es de unas 25-30 toneladas. 
6" La producción anual de esta especie calculada para 
toda la ría mediante arrastres es de 10,6 toneladas: 1,2 toneladas en 
la ensenada de San Simón, 6,7 toneladas en el estrato central y 2,7 to- 
neladas en el externo. La producción anual máxima de choco de la ría de- 
be ser de unas 40-50 toneladas. 
A nuestro entender el problema más grave de la explotación 
de esta especie en la ría es que se pesca de forma selectiva y sobre los 
individuos adultos fundamentalmente. El stock parece estar algo sobreex- 
plotado. Una buena medida de .os,denación sería realizar una veda en dos 
meses: marzo para las redes de enmalle y junio para las nasas, favorecien -
do así la puesta. Igualmente sería muy conveniente que todas las puestas 
encontradas en las nasas fueran devueltas al mar, y que se restringiera 
la captura y comercialización de choco pequeño (choquito). 
Por sus características biológicas, bromatológicas y co- 
merciales (el precio que alcanzó esta especie en los primeros meses de 1984 
fué de 220 ptas. Kg),S. officinalis es un organismo susceptible de ser ( : : i I -  
I . lv;ido apr.ovect~:indo para ello las óptimas condiciones hidrográficas de la rí. 
CEFALOPODOS 
Sepia elegans Blainville, 1827 Nombre común: choquito, sepia 
Material y métodos 
Se han estudiado 370 ejemplares: 214 machos, 154 hembras 
y 2 indeterminados, procedentes todos ellos de las pescas experimentales. 
La metodología empleada es idéntica a la de Sepia offici- 
-
nalis. La escala con diferentes estadios de madurez es distinta y se ex- 
pone en el apartado de reproducción. De esta especie se examinó el con- 
tenido de 80 estómagos llenos o casi llenos. 
Distribución y abundancia 
En la figura 6C se muestra la abundancia promedio anual 
de Sepia elegans en cada una de las cuadrículas expresada en kilogramos, 
y en la 7C se expone la variación de la abundancia(Kg/c) en las cuatro 
estaciones del año para cada estrato en el que vive. 
Las conclusiones que se deducen de estos datos son las 
siguientes: 
1" S.elegans vive únicamente en el estrato central y 
externo de la ría de Vigo. Su ausencia en el estrato interno indica que 
es una especie menos eurihalina que S.officinalis, no soportando concen- 
traciones bajas de salinidad, ni fluctuaciones importantes en la misma. 
2" El rango de profundidad en el que vive esta especie 
en la ría de Vigo abarca desde 2 a 45 metros, encontrándose prácticamen- 
te en todos los tipos de fondo existentes. 
3" Los datos obtenidos mediante artes de arrastre demues -
tran que su abundancia es mayor en el estrato externo que en el central. 
Las abundancias anuales promedio obtenidas fueron respectivamente de 27,9 
y 14.8 Kg por cuadrícula, lo que representa 0,2 y 0,12 Kgs por hectárea. 


49 La época de mayor abundancia de esta especie en el 
estrato B es en primavera, y en el estrato C en otoño. En ambas zonas 
los meses de menor abundancia fueron los de invierno y verano. 
5 9  En la zona central de la ría las abundancias encontra- 
das parecen indicar que la distribución de la especie no es uniforme,ha- 
llándose dos núcleos de abundancia relativamente altas, el primero hacia 
el interior del estrato,entre las isobatas de 10 y 20 metros de profundi- 
dad, y el segundo en la zona colindante con el estrato C de la cubeta cen 
- 
tral, entre profundidades que varían de 20 a 40 metros. En el estrato ex- 
terior la distribución aparece muy dispersa, existiendo altas disparida- 
des de abundancia entre localidades próximas. 
Frecuencia de tallas y proporción de sexos 
En la figura 8C se muestran las distribuciones de frecuen- 
cias de tallas de S. elegans por trimestre, diferenciando machos de hem- 
- 
bras, para los estratos B y C conjuntamente. 
Se deducen de estos datos las siguientes conclusiones: 
1" La proporción de sexos sólo se ajusta a la hipótesis 
2 del 50% en el primer trimestre ( 1 loT 2 =0,0118 ; '( o,g5 = 3,84), 
siendo en los demás significativamente distinta a ese nivel de signifi- 
2 2 
= 3,935; 2 cación (T  =4,139 ;)( 3nT ? 4QT = 5,683). Por lo tan- BT 
to los machos son generalmente más abundantes que las hembras. 
2" En las distribuciones de las frecuencias de tallas 
correspondientes a los machos no se aprecia apenas corrimiento de modas, 
que se centran entre 35 y 50 mm. Sin embargo, en las hembras la moda de 
40 cm de invierno, se sitúa en 45 cm en primavera, en 50 durante el ve- 
rano y hacia 55 en el otoño. 
33)  Las hembras alcanzan mayores tamaños que los machos. 

Relación talla-peso 
Las relaciones entre el peso y la talla de esta especie, 
utilizando ejemplares de todo el año se expresan en las ecuaciones si- 
guientes : 
HEMBRAS 966 W = 0,00622 n = 124 r = 0,839 
MACHOS 905 W = 0,00706 n = 200 r = 0,897 
W = peso en gramos; T = talla en mm. 
Reproducción 
En el cuadro 7C se muestra la escala de diferentes esta- 
dios de madurez que se ha utilizado. 
En el cuadro 8C se expone el porcentaje de cada estadio 
de madurez sexual por tallas y sexos. En el 9C estos porcentajes por 
meses. 
El número de huevos en relación con la talla de la hembra 
se expone en el cuadro 10C. 
Se obtuvo una puesta en abril de 1982 en el estrato B a 
20 m de profundidad. 
CUADRO 7C 
Escala de madurez sexual de S. elegans 
ESTADIO 
1 
2 
3 
MACHOS 
Organos genitales apenas visibles. 
Testículo pequeño. Bolsa espermatofórica apenas visible. 
Testículo de tamaño mediano. Bolsa espermatofórica visi- 
ble. Con espermatozoides en el canal deferente. Sin es- 
permatóforos. 
Testículo y bolsa espermatofórica grandes. Con espermatóforos 
en la bolsa espermatofórica. 
Postfreza, 
HEMBRAS ESTADIO 
1 Ovar io  muy pequeño. No s e  a p r e c i a n  l a s  g l á n d u l a s .  Hue- 
vos muy pequeños ,  h a s t a  1 , O  mrn. 
Ovar io  medio. Se a p r e c i a n  l a s  g l á n d u l a s .  Huevos peque- 
ñ o s : l , l - 2  rnm 
Ovar io  g rande .  Glándu las  v i s i b l e s  p e r o  pequeñas.  Huevos 
medianos; 2 , l -3 ,O mm 
Ovar io  g rande .  Glándu las  n ida rnen ta r i a s  g r a n d e s .  Glándu las  
a c c e s o r i a s  de  c o l o r  r o j o .  Huevos g r a n d e s : 3 , 1  a 4 , 5  rnm. 
P o s t f r e z a .  
CUADRO 8 C 
p o r c e n t a j e s  de  c a d a  e s t a d i o  de  madurez p o r  ta l las  y s e x o s  
e n  S. e l egans  

Las conclusiones sobre la reproducción de S.elegans son 
las siguients: 
1" Los machos son más precoces que las hembras. En la po- 
blación hay machos maduros desde 30 mm de talla, mientras que las primeras 
hembras maduras son las de 40 mm. 
23) Hay machos y hembras maduros durante todo el año. 
3" El perídodo de puesta de esta especie parece abarcar todo 
e? año. 
49 S.elegans puede realizar la puesta en el interior de 
la ría de Vigo. La puesta se describe en GUERRA (1984, en prensa). Los 
adultos no cuidan la puesta, y mueren poco después de realizada. 
5" La fecundidad de las hembras no está en relación estric -
ta con el tamaño del animal. El número de huevos oscila entre 42 y 57 por 
hembra madura. Los huevos son ovalados y cuando están maduros la cubierta 
forma celdillascom~las de un panal de abejas. 
6 3 )  No existen estados larvarios. Como en Sepia officinalis 
los recién nacidos de S.elegans, que miden alrededor de 4 mm de talla,son 
como adultos en miniatura tanto en su morfología,como en la mayor parte 
de las pautas de comportamiento. 
Edad y crecimiento 
El .c@~rimiento de las modas indica que la tasa de creci- 
miento de las hembras de esta especie debe de ser de unos 2-3 mm mensua- 
les de promedio para tallas comprendidas entre 20 y 65 mm. Los machos de- 
ben tener un crecimiento algo más lento. La velocidad del crecimiento en 
tallas inferiores parece ser más rápida. Por los datos de los ejemplares 
más pequeños del tercero y cuarto trimestresésta se puede estimar de 7-8 
mm mensuales. Considerando una tasa de crecimiento promedio de 4 mm para 
mactios y hembras, la longevidad máxima de los machos sería de 14 meses y 
la de las hembras de 16 meses. 
Una idea de cómo es el crecimiento en talla y peso 
de esta especie se expone en el cuadro 1lC. 
CUADRO 11C 
Crecimiento de Sepia elegans 
MACHOS HEMBRAS 
Edad (meses) Talla (mm) Peso (gr) Talla (mrn) Peso (gr) 
Las hembras alcanzan mayores tallas que los machos. En 
los muestreos el mayor macho observado midió 57 mm, mientras que hubo 
varias hembras de más de 65 mm de talla. El crecimiento en peso de éstas 
es ligeramentesuperior al de aquellos. 
Dado la brevedad de la vida de esta especie su abundancia 
depende del éxito de una o, a lo sumo,dos clases anuales. 
Explokación y ordenación 
No existe una pesquería dirigida ezpecíficnmente a esta 
especie. Se pesca al arrastre junto con S.officinalis. Se comercializa 
bien bajo el nombre de choquito,en el que se incluyen además los juveni- 
les de la otra especie de Sepia de la ría. 
L;> producción total de la ría, calculada en base a los 
arrastres y suponiendo que su abundancia es uniforme en los estratos en 
que vive, sería de unas 3 toneladas anuales. 
Comparación y relaciones entre Sepia officinalis y S.elegans 
Entre estas dos especies congenéricas se pueden establecer 
un conjunto de comparaciones y relaciones muy interesante desde diversos 
puntos de vista, uno de ellos el ecológico. 
10) S.officinalis alcanza tamaños mucho mayores que S.elegans. 
Ambas especies tienen tasas de crecimiento altas, siendo en la primera prL 
mera superiores a la segunda. Las pautas generales del ciclo biológico de 
ambas especies son bastante similares. 
20) Estas dos especies coexisten en los mismos biótopos de 
la ría, aunque S.elegans es menos eurihalina que S.officinalis, no penetran 
- 
do en la ensenada de San Simón. 
3 9 )  GUERRA (en prensa) ha señalado la existencia de una 
competencia trófica entre los juveniles de S.officinalis y los adultos de 
S.elegans. En las pescas en que ambas especies se captul-zban juntas se com 
- 
probó que había adultos de S.elegans en abundancia, cuyas tallas van de 
40 a 65 mm , faltando los juveniles de la otra especie. Mientras que cuan- 
do sólo se capturaba S.officinalis, la abundancia de juveniles de esta 
especie era normal y comparable a la de los adultos. Analizando los conte- 
nidos estomacales de ambas especies se comprobó que los adultos de S.elegans 
tienen una dieta básicamente formada por Anfípodos y Caridea, que es tam- 
bién el alimento de los juveniles de S.officinalis. De ello se dedujo que, 
cuando ambas especies coexisten, los adultos de S.elegans desplazan a los 
juveniles de S.officinalis porque son más eficaces que éstos para capturar 
el mismo tipo de presas. Por el contrario, entre los adultos de ambas es- 
pecies no hay apenas competencia trófica, por lo que pueden convivir. La 
composición de las dietas de estas especies y la diferencia que existe en 
las mismas entre juvenilesyadultos de S.officinalis puede verse en el 
trabajo citado, Forman parte de la alimentación de ambas especies principal 
- 1 
mente crustáceos de diferente tipo y peces, sobre todo góbidos y pleuro- 
néctidos. En S.officinalis se han observado casos de canibalismo. La com- 
petencia por el alimento existente hace que haya una segregación por ta- 
maños en S.officinalis cuando ésta convive con S.elegans de manera que J 
juveniles y adultos de aquella no conviven. No se ha observado que 
S.elegans sea presa de S.officinalis adultas. 
4 0 )  Ambas especies efectúan desplazamientos fundamentalmen- 
te relacionados con la puesta. 
5 0 )  La distribución de S.officinalis en la ría de Vigo 
aparece como más homogénea que la de S.elegans ,la cual forma núcleos de 
alta densidad en algunas localidades escaseando en las zonas colindantes. 
CEFALOPODOS 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797 Nombre común: pulpo. 
Material y métodos 
El material procedente de las pescas de arrastre consiste 
en 71 ejemplares: 32 machos, 38 hembras y uno indeterminado, cuyas tallas 
varían entre 20 y 200 mm. Se contó también con 96 ejemplares más,compra- 
dos en lonja y procedentes de la pesca con "rañal'dentro de la ría. 
Se obtuvieron diferentes medidas biométricas, así como el 
peso de la glándula digestiva. Se extrajeron picos, rádulas y estatolitos, 
y se conservaron los estómagos llenos en viales con alcohol al 70%, cons- 
tatándose además los estados de replección estomacal. La escala de madu- 
réz utilizada se expone más adelante. 
Distribución y abundancia 
En la figura 9C semuestra la abundancia promedio anual en 
gramos por metro cuadrado, considerando el área barrida por el arte de 
arrastre. Se incluyen las capturas obtenidas con la rapeta. No se extra- 
pola a cuadrícula porque la distribución de esta especie no es uniforme 
ni homogénea, sino que suele formar paquetes dispuestos aleatoriamente, 
como comprobó GUERRA (1981a) en la plataforma de la costa sahariana. 

Las conclusiones que se extraen de estos datos son las 
siguientes: 
1" Que Octopus vulgaris no penetra en la ensenada de 
S. Simón porque no soporta las relativamente bajas y fluctuantes salini- 
dades de este lugar. 
2 9  Que el rango de profundidad en que vive esta especie 
en la ría de Vigo va desde 1 hasta 40 metros. 
3" Que su distribución no es uniforme. En el estrato B 
se encuentra en la ensenada de Moaña, frente a Cangas y desde Bouzas has- 
lta Toralla en fondos de distinta naturaleza, pero preferentemente en zo- 
nas rocosas limpias o con algas, y en fondos de conchuela con algas. En 
el estrato C se distinguen bien tres zonas: desde Cabo Home hasta Limens, 
alrededor de la isla de Toralla y entre las dos islas Cíes, existiendo 
también en otras zonas de la cubeta central, y en el centro de la boca 
sur. Los fondos en los que vive preferentemente son rocosos-arenosos con 
conchuela y algas. Las zonas citadas en este estrato coinciden con los 
lugares que frecuentan los pescadores de raña y de rapeta. 
4" Generalmente se capturan individuos aislados,indicio de que 
sea una especie territorialista. 
5" En las zonas de bateas del estrato B entran bien en 
las nasas durante la noche. 
6 9  No es posible calcular correctamente la abundancia 
de esta especie con los datos obtenidos mediante pescas de arrastre, por- 
que suele vivir en zonas poco accesibles para este arte, yporque la cap- 
tura obtenida no se puede extrapolar a toda la cuadrícula dada su peculiar 
distribución. La captura promedio anual por metro cuadrado de arrastre en 
el estrato B fué de 0,36 g, y en el estrato C de 0,43 g. 
Suponiendo que la distribución de esta especie fuese uni- 
forme en cada cuadrícula en que se encontró, estas abundancias significa-. 
rían que la producción anual de pulpo en el estrato B sería de 3,9 tonela- 
das y cict 10, 8 ctr i  c l i:; r,c:l)i,c:sc3nt;iiiclo iii i  totii l :Iriii:il tic: iirias 15 toiic.1 ;id;i:; i > ; i i . : i  
7 0 )  Se ha comprobado que la abundancia de pulpo experimen- 
ta importantes fluctuaciones de un año para otro, lo cual, dada la natu- 
raleza pelágica de sus larvas durante los primeros meses de vida, puede 
deberse a factores hidrográficos que condicionan la producción de zooplanc 
- 
ton,del cual se alimentan. 
Frecuencia de tallas 
En la figura 10C se muestran las distribuciones de frecuen- 
cias de tallas de esta especie, teniendo en cuenta el material recogido 
con arrastre y con nasas. Se distingue una moda que va corriendo a lo lar- 
go de los meses en los machos, la cual comienza en primavera con un valor 
comprendido entre 80-90 mm de manto, es en verano de 110 mm, en otoño de 
140, y en invierno de 170-180 mm. Esta cohorte también se aprecia en las 
hembras, siendo la moda de 80-90 en primavera y de 110-120 en verano, 
desapareciendo posteriormente. Por otra parte, las hembras en otoño tie- 
nen una moda centrada en 100 mm de talla que reaparece en invierno en 
120 mm. 
La proporción de sexos es del 50% excepto en invierno en 
que las hembras representaron el 60% y los machos el 40%. 
Relación talla- eso 
Son muy pocos los ejemplares para calcular una relación 
talla-peso apropiada. No obstante, se ha calculado como aproximación. Se 
ha tenido en cuenta el material obtenido en arrastres, cuyas tallas es- 
taban comprendidas entre 20 y 180 rnm de manto. 
HEMBRAS s2, 9386 W = 0,00041 n: 33 r: 0,971 
MACHOS 
T2, 9975 W = 0,00029 n: 39 r: 0,979 
W = peso en gramos T = talla en milímetros 
Según estos resultados, para igual talla las hembras pesan 
algo más que los machos. 

E s t a s  e c u a c i o n e s  son muy s i m i l a r e s  a  l a s  c a l c u l a d a s  por  
G U E R R A  (1981b)  p a r a  e l  pu lpo  de F i n i s t e r r e :  
HEMBRAS W = 0,0004420 T 299182; MACHOS W= 0,000296 T 3 ,0290  
p e r o  d i f e r e n t e s  a  l a s  c a l c u l a d a s  por  e s t e  a u t o r  ( ~ u e r r a ,  1979a)  p a r a  e l  
pu lpo  d e l  Banco S a h a r i a n o .  
Reproducción 
Los e s t a d i o s  de  madurez u t i l i z a d o s  s e  han sacado  de  dos tra 
b a j o s  a n t e r i o r e s  (MANGOLD, 1963 y  GUERRA,  1 9 7 5 ) ,  y  s e  e s p e c i f i c a n  e n  e l  
cuadro  12C. 
CUADRO 12C 
E s t a d i o s  de  madurez de  Octopus v u l g a r i s  
ESTADIO 
1 
2 
ESTADIO 
1 
MACHOS 
T e s t í c u l o  m u y  pequeño y b lancuzco  s i n  espermatozo ides .  
T e s t í c u l o  g r a n d e l b l a n c o .  Esperrnatozoides e n  l o s  v a s o s  de- 
f e r e n t e s .  
T e s t í c u l o s  muy g randes  c o l o r  m a r f i l  con esperrnatóforos  en 
l a  b o l s a  de  Needham o e s p e r m a t o f ó r i c a .  
P o s t f r e z a .  T e s t í c u l o  g a s t a d o .  B o l s a  de  Needham v a c í a  y 
con l o s  t e j i d o s  en  r e g r e s i ó n .  
HEMBRAS 
Ovar io  muy pequeño.Diámetro de  l o s  huevos h a s t a  0 , 6  rnm. 
Diámetro de  l a s  g l á n d u l a s  d e l  o v i d u c t o  h a s t a  4  mm, é s t a s  no 
p r e s e n t a n  zonac iones .  
Ovar io  pequeño. Diámetro d e  l o s  huevos de 0 , 7  a  1 , 2  rnm. 
Diámetro de  l a s  g l á n d u l a s  desde  3 , 6  a  8 , 5  mm,sin zonac iones  
Ovar io  g r a n d e .  Diámetro de  l o s  huevos de  1 , 3  a  1 , 8  m m .  Diá- 
metro  de  l a s  g l á n d u l a s  s u p e r i o r  a 8 , 5  rnm. Zonaciones  en 
l a s  g l á n d u l a s .  
ESTADIO 
4 
HEMBRAS 
Ovario muy grande. Diámetro de l o s  huevos de 1 , 9  a  2 , 4  m m .  
Glándulas de l  oviducto muy grandes y con zonación muy 
apa ren te .  
Pos t f r eza .  Ovarios gas tados ,  t e j i d o s  de l o s  órganos geni-  
t a l e s  en r eg re s ión .  
En e l  cuadro 13C s e  exponen l o s  po rcen ta j e s  de l o s  d i f e ren -  
t e s  e s t a d i o s  de madurez según l a s  t a l l a s  para  machos y hembras. Y en e l  
14C l o s  po rcen ta j e s  de e s t o s  e s t a d i o s  según l a s  e s t ac iones  d e l  año para  
, machos y hembras por  separado. 
CUADRO 13C 
Porcen ta j e s  de l o s  d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  de madurez de 
Octopus v u l g a r i s  según l a  t a l l a  
MACHOS (% ) HEMBRAS 
T a l  la (mm ) 
5 o 
6 O 
70 
8 O 
90 
1 O0 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
ESTADIOS 
1 2 3 4 
100 
1 O0 
1 O0 
6 0 30 1 O 
- 40 6 0 
- 2 5 7 5 
- 16 84 
- 1 O0 
- 1 O0 
3 3 6 7 
1 O0 
- 
1 O0 
- 
1 00 
- 
ESTADIOS 
1 2 3 4 5 
1 o0 
1 O 0  
100 
1 o0 
76 14 
100 - 
5 O 3 3 17 
2 5 2 5 50 25 
100 - 
- - 
- - 
50 50 
1 00 
1 O0 
1 O0 
TABLA 14C 
Porcentajes estadio de madurez por estaciones 
en Octopus vulgaris 
MACHOS HEMBRAS 
ESTACION 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Primavera 4,8 9,5 85,7 52,6 21,l 10,5 15,8 
Verano - ... - 
Otoño 37,5 50,O 12,5 
' Invierno - - - 
Se han capturado 4 larvas de esta especie en pescas de 
plancton realizadas con red de Bongo de 300 y 500)~ de malla, en abril, 
septiembre y octubre, en estaciones situadas en las proximidades de Cabo 
Estay, en la boca norte de la ría, frente a La Guía y en el centro del 
estrato externo de la ría a la altura de Canido. 
Estas larvas pueden tanto proceder de puestas realizadas 
fuera de las Cíes, donde abunda esta especie, como del interior de la 
misma, donde se han observado por buceadores (CASAL y GONZALEZ, com.per) 
mientras eran protegidas y cuidadas por la hembra). 
Las conclusiones sobre la reproducción de esta especie 
son las siguientes: 
1" Los machos son más precoces que las hembras, habiéndo- 
se hallado machos maduros de 75 mm de talla y 93 gramos de peso, mientras 
que la menor hembra madura observada midió 120 mm y pesaba 580 gramos. 
2" Prácticamente hay machos maduros en la población du- 
rante todo el año, siendo estos más abundantes en primavera y, tal vez, 
durante el verano. En otoño la proporción de machos maduros desciende no- 
tablemente. Se encontraron hembras maduras en pequeña proporción en fe- 
brero, y en mayor cantidad en primavera. En verano también deben existir 
hembras maduras. No se tienen datos para el otoño. 
3" Según lo expuesto, la época de puesta de la especie 
es prolongada, abarcando desde febrero hasta septiembre probablemente. 
Similar período ha sido encontrado en el Mediterráneo (MANGOLD, 1963; 
GUERRA, 1975), y GUERRA (1981,b) sugiere que en Finisterre la puesta pue- 
de efectuarse durante todo el año, siendo la primavera, el verano y el 
otoño las principales épocas, sobre todo estas dos Últimas. En el Atlán- 
tico centro-oriental GUERRA (1979 b) y HATANAKA (1979) observaron la 
existencia de dos períodos de puesta bien definidos en primavera y otoño. 
4" La fecundidad de esta especie es realtivamente alta. 
El número de huevos es función del tamaño del animal.% han contado cerca 
de 250.000 huevos en hembras de 160 rnm de talla, y en una hembra madura 
de 175 mm y 2.780 gramos unos 350.000 huevos, que son como granos de arroz 
unidos por cordones. 
5" Las puestas observadas estaban siempre en concavidades 
rocosas y colgando de las paredes. Las hembras cuidan la puesta, no comen 
durante este período y, según han observado diferentes autores, mueren 
después de la eclosión de los huevos (cfr. NIXON, 1969). 
Edad v crecimiento 
El corrimiento de modas observado muestra que la tasa de 
crecimiento de los machos en primavera es de unos 12,5 mm mensuales, en 
verano aumentaría ligeramente hasta 15 mm, que se mantendría durante el 
otoño. 
Las hembras muestran tasas similares en primavera y vera- 
no. Durante el otoño y el invierno disminuye a 10 mm mensuales. 
Mediante estos datos y contrastando la bibliografía ya 
citada, más los trabajos de MANGOLD & BOLETZKY (1974); GUERRA (1979) y 
HATANAKA (1979), se puede deducir que la tasa de crecimiento anual de 
la especie es de 11-12 mm mensuales. 
En los estatolitos observados no se han hallado bandas 
de crecimiento visibles al microscopio óptico. 
La clave edad, talla y peso que se deduce se expone en 
el cuadro 15C. 
CUADRO 15C 
Clave edad, talla y peso de Octopus vulgaris 
MACHO HEMBRA 
Timm) W(gr) T (mm w ( g r )  
Por lo tanto la esperanza de vida de esta especie en la 
ría es de dos años como máximo. El ejemplar de Octopus vulgaris más gran 
- 
de observado por el autor fué de 14 kg de peso en las costas del Sahara. 
Según esta tasa de crecimiento, dicho ejemplar tendría unos tres años de 
edad. 
Explotación y urdenación pesquera 
El pulpo en el interior de la ría se pesca desde embarca- 
ciones pequeñas con nasas, raña y, más raramente, con artes de enmalle. 
Es una pesquería artesanal. Abarca desde abril hasta octubre en el caso 
de las nasas, porque ésta es la época en que la nécora, que es la especie 
a la que se dedican primordialmente, no está en veda; y se extiende todo 
el año para los otros dos artes citados. Fundamentalmente se pescan indi- 
viduos grandes (de más de 300 gramos), aunque en las nasas, ocasionalmen- 
te, se pescan menores. 
Las estadísticas que se han podido recoger en la lonja 
de bajura del puerto de Vigo, señalan que en octubre comienzan a vender- 
se pulpos a razón de unos 10-15 kilos diarios, pero únicamente durante 
10 ó 15 días del mes; la captura se va incrementando en los meses siguien 
- 
tes,y en marzo y abril, que es la época de mayor venta, puede llegar a 
venderse un promedio de 208-300 kilos diarios en los años buenos como ha 
sido 1984. Durante el verano apenas se vende pulpo. Según esto, se puede 
estimar que la venta anual de pulpo en la lonja de bajura de Vigo es de 
5 a 10 toneladas. Cuando hay capturas de más de 300 kg.,lo que ocurre oca 
- 
sionalmente en marzo y abril, las ventas se realizan en la lonja de altu- 
ra, pudiéndose estimar que se venden allí anualmente más de 15 toneladas 
de esta especie. En conjunto tenemos pues para la lonja de Vigo unas 20-30 
toneladas anuales. 
Estas capturas proceden en un 80-90% de la pesquería de na- 
sas que se realiza por fuera de las islas Cíes. Por ello el pulpo captu- 
rado en el interior de la ría viene a ser de 4 a 5 toneladas anuales. El 
precio alcanzado por el pulpo en 1984 fue de 290-300 pts. por kilo. 
Estos datos muestran, en primer lugar, que el stock del in- 
terior de la ría está muy agotado, y que éste no es independiente sino 
que forma una unidad poblacional con el pulpo de exterior de la ría, con 
el cual existe un intercambio tanto en fase larvaria, como, probablemente, 
por desplazamientos migratorios de juveniles yadultos entre ambas zonas. 
La veda de la nasa supone una protección relativa para 
el pulpo, pero para que esta especie pueda recobrar la pujanza que tuvo 
en otras épocas habría que regular la pesca de adultos imponiendo una 
tasa de captura que no debería ser superior a 10 toneladas anuales, con- 
tando la pesquería de las Cíes. 
Se podría intentar una repoblación de la ría traladando 
ejemplares de mediano y gran tamaño, durante la primavera, desde el exte- 
rior de las Cíes al interior, y suspendiendo total o parcialmente la pes- 
ca por un año dentro de la ría. 
Como ejemplo de la importancia que puede alcanzar la pesca 
de esta especie en zonas costeras de Galicia está la pesquería naseira 
de Corcubión-Finisterre, que en 1980 superó las 275 toneladas anuales de 
capturas (GUERRA, 1981 a). 
CEFALOPODOS 
Loligo vulgaris, Lamarck 1798 Nombre común: calamar 
Muy poco se puede decir sobre la biología de esta especie 
en la ría de Vigo porque únicamente se han pescado 35 ejemplares, ya que 
' los artes usados no son adecuados para la pesca de esta especie. 
Los únicos puntos a destacar sobre esta especie son los 
siguientes: 
lo) En enero y abril de 1982 se capturaron larvas en el 
interior de la ría con redes de Bongo. 
20) En enero de 1983 se pescó al arrastre una puesta de 
esta especie en el Banco de Mellide,entre 23 y 28 metros de profundidad. 
Esta puesta constaba de 140 digitaciones de 10 a 12 centímetros de lon- 
gitud, dentro de las cuales se contó un promedio de 60 huevos por cada 
una, los cuales hicieron eclosión a los pocos días. 
30) Por el estado de madurez de los individuos adultos 
pescados, las puestas y las larvas, y teniendo en cuenta que el tiempo 
de incubación a 170C es de unos 30 días (MANGoLD, 1963), se deduce que 
el período de freza es dilatado extendiéndose desde comienzos del invier 
no hasta octubre, o que incluso, podría durar todo el año. 
4 0 )  En un reciente trabajo (GUERRA y PEREZ-GANDARAS, 1984) 
se han realizado algunas consideraciones sobre las larvas de los CefalÓ- 
podos, y se muestran las de esta especie que son planctónicas y, por lo 
tanto, fácilmente arrastrables por las corrientes. Esto, unido a que la 
especie es buena nadadora y efectúa desplazamientos importantes, hace 
pensar que existe un constante intercambio de individuos entre la ría y 
la plataforma adyacente. Por tanto, para comprender la dinámica y biolo- 
gía de esta especie, es preciso estudiar ambas zonas. Este comportamien- 
to de la especie es aprovechado por los pescadores que calan las redes 
de enmalle en el estrato externo de la ría en determinadas épocas del 
año, y por los escasos pescadores que faenan con poteras. 
CEFALOPODOS 
Alloteuthis subulata (Lamarck, 1798) 
1 
Material v métodos 
Nombre común: lura, calamarín 
Se han examinado 354 ejemplares (162 machos, 157 hembras 
y 35 indeterminados). De ellos 232 pescados en noviembre con la BACA de 
Marín. En GUERRA (1984, en prensa) se decía que entre éstos había además 
15 ejemplares de Alloteuthis media (Linné, 1478) y que 62, que parecían 
de esta especie, se habían echado a perder. Reexaminando el material da- 
do como A.media pensamos que en realidad se trata de juveniles de A.subu- 
lata que, a estos tamaños, se distinguen con dificultad. No se descarta, 
sin embargo, la posibilidad de que A.media pueda coexistir con A.subulata 
en la ría, pues ha sido citada por PEREZ-GANDARAS (1980) en la plataforma, 
pero desde luego la especie más abundante es A.subulata, y es la única 
a la que nos referimos en este trabajo. 
LOS métodos empleados en el estudio de esta especie son 
idénticos a los de las anteriores. Tuvimos que recurrir muchas veces a 
tinciones con azul de rnetileno para evidenciar las gónadas de las hembras 
en los ejemplares más pequeños. Los estatolitos, como han puesto de mani- 
fiesto varios autores (CLARKE y LIPINSKY, com.per.) muestran bandas de 
crecimiento y pueden ser utilizados para establecer la edad, y evidenciar 
fenómenos fisiológicos muy interesantes relacionados con el crecimiento 
y la maduración sexual. 
Esta especie no ha sido bien muestreada porque los artes 
de arrastre utilizados no son los adecuados dadas las características y 
la forma de vida de la especie. Por ello, no trataremos sobre su abundan- 
cia y distribución. 
Frecuencia de tallas 
En la figura 12C se muestran las distribuciones de frecuen- 
cias de tallas para ambos sexos de otoño e invierno. Los individuos inma- 
duros se han computado como 50% machos y 50% hembras. En las demás esta- 
ciones del año no hubo datos suficientes. 
'Relación talla-peso 
Las expresiones que relacionan la talla y el peso para 
ambos sexos de esta especie son los siugientes: 
HEMBRAS W = O, 00242 n = 117 r = 0,9208 8849 
MACHOS 
4872 W = 0,0111 n = 132 r = 0,9393 
Donde W es el peso expresado en gramos y T la talla en 
milímetros. Ambas ecuaciones expresan bien que estos cefalópodos tienen 
cuerpos largos y poco pesados, lo cual es especialmente acusado en los 
machos. Los machos adultos tienen una cola muy larga,rnucho mayor que la 
de las hembras. Este dimorfismo sexual permite bien la distinción de am- 
bos sexos mediante este carácter externo, pero únicamente en los indivi- 
duos adultos. 
Reproducción 
En el cuadro 16C se exponen los porcentajes de machos y 
hembras en distintos estadios de madurez. Y en el 17C la de los porcen- 
tajes de cada estadio de madurez en las cuatro estaciones del año. 


En diciembre de 1982 se pescó una puesta de Loliginidae 
en las cercanías de la ensenada de Lirnéns a 14 metros de profundidad. 
Las digitaciones de esta puesta, que fué inviable en acuario, tienen de 
60 a 70 mm de longitud y posiblemente pertenecen a esta especie, siendo 
sensiblemente diferentes a las de L.vulgaris. 
De estos datos se deduce que: 
1 0 )  Los machos son más precoces que las hembras. Los pri- 
meros machos maduros pertenecieron a tallas de 50 mrn, mientras que hem- 
bras maduras sólo aparecieron a partir de 60 mm de talla. 
2 0 )  Hay machos maduros en la población durante todo el 
año. Hembras maduras se encuentran en otoño e invierno. No se han hallado 
en primavera aunque hay pocos datos, lo mismo que en verano. 
3 0 )  El período de freza de esta especie es amplio. Segura- 
mente abarca desde otoño hasta finales de primavera, o todo el año como 
ocurre con A.media (MANGOLD, 1963). 
4" La especie parece efectuar puestas dentro de la ría. 
No obstante, dadas sus características biológicas, existen importantes 
intercambios entre la ría y la plataforma adyacente, tanto de larvas co- 
mo de adultos que efectúan desplazamientos migratorios. 
Edad y crecimiento 
Aunque se ha descrito la estructura del estatolito (DILLY, 
1976) y se han encontrado en ellos anillos de años de crecimiento 
(.KRISTENSEN, 1980; LIPINSKY, comp ) ,  no existe todavía una clave talla- 
edad convincente. 
Hay muy pocos datos para observar el corrimiento de modas 
en los histogramas de frecuencias de tallas. Sin embargo, los machos cuya 
moda e s t á  centrada en otoño en 45 nini de talla podrían dar lugar, dos meses 
después, a la moda de 60 mm que se observa en invierno, siendo así su tasa 
de crecimiento de 7-8 mm mensuales, que es bastante f'recuente entre los 
cefalópodos. 
Se trata indudablemente de una especie muy poco longeva, 
cuya esperanza de vida puede alcanzar todo lo más 16-18 meses, siendo 
normalmente de un año. 
Pesca 
Es una especie de interés comercial prácticamente nulo. 
CEFALOPODOS 
Sepiola atlántica Orbigny, 1839 Nombre común: globito 
Como puede apreciarse en el cuadro 18c se han capturado 
30 ejemplares de esta especie,(l6 machos y 14 hembras), cuyas tallas va- 
rían entre 8 y 19 mm. Se trata de una especie cuya biología es poco cono- 
cida. Con el material recogido no se puede abordar este tema. La escasez 
de material se debe, fundamentalmente, a deficiencias de muestreo. La es- 
pecie vive en el interior de la ría ocupando los estratos central y exter 
- 
no, en profundidades entre 2 y 33 metros, y fondos de diferente natura- 
leza, aunque parece ser especialmente abundante en zonas someras arenosas 
y cubiertas de algas. Por lo que se ha observado hay individuos maduros 
de ambos sexos durante todo el año. Una de las características más impor- 
tantes que se han apreciado es la variación morfológica que presenta el 
hectocotilo de los machos. BOLETZKY, del Laboratorio Aragó (Francia), ha 
podido estudiar nuestro material y ha confirmado lo que ya pensábamos y 
habíamos discutido con PEREZ-GANDARAS, que es la existencia de modifica- 
ciones relativamente acusadas de la forma del hectocotilo dentro de un 
modelo general. Esta especie ha sido citada en Galicia por PEREZ-GANDARAS 
(1980). 
Se trata de una especie de nulo interés comercial. 
Sepiola ligulata Naef, 1912 Nombre común: globito 
En junio y julio de diferentes años (cuadro 18C) se captu- 
raron dos hembras de 15 y 11 rnm de talla de esta especie. La identifica- 
ción se ha realizado siguiendo a NAEF (1923), y hemos comparado el rnate- 
rial del Atlántico con el de BOLETZKY del Mediterráneo. La cita es impor- 
tante y viene a confirmar la sospecha que PEREZ-GANDARAS (1980) tenía so- 
bre la presencia de esta especie en el Atlántico. A medida que se van es- 
tudiando los sepiólidos de este océano se confirma que muchos de los en- 
demismos dados para el Mediterráneo no son tales, como ocurre con S.ligu- 
lata en Galicia y con S.intermedia Naef (1912) citados por GUERRA (1982) 
en el Golfo de Cádiz. 
4 
También es una especie de nulo interés económico. 
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Aunque en e s t e  t r a b a j o  f a l t e  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  p e c e s  c a p t u r a d o s ,  
p a r e c e  opor tuno  a b o r d a r ,  aunque s e a  de forma g l o b a l ,  e l  tema d e  l a  pro- 
ducc ión  y de  l a  p e s c a  en  l a  r í a  de Vigo. 
La p roducc ión  p r i m a r i a  de  l a  r í a  de  Vigo c a l c u l a d a  p o r  FRAGA ( 1 9 7 6 )  2  
e s  de  260g C / m  , año.  Transformando d i c h a  c i f r a  e n  peso  húmedo s e  o b t i e -  
ne  que l a  p roducc ión  t o t a l  a n u a l  de  f i t o p l a n c t o n  e n  l a  r í a  de  Vigo e s  
d e  unas  500.000 t o n e l a d a s .  S igu iendo  l a  r e g l a ,  c l á s i c a  e n  E c o l o g í a ,  de  
que e l  10% de l a  biomasa de  e s t e  e s l a b ó n  c o n s t i t u y e  l a  d e l  s i g u i e n t e ,  
s e  o b t i e n e  que e l  zoop lanc ton  y  l o s  organismos f i t o p l a n c t ó f a g o s  r e p r e -  
s e n t a n  aproximadamente 50.000 t o n e l a d a s ,  y  5.000 t o n e l a d a s  l o s  consumi 
- 
d o r e s  de  segundo o r d e n ,  l o  que r e p r e s e n t a  una p roducc ión  d i a r i a  de  unas  
' 14 t o n e l a d a s ,  e n  l a  que s e  i n c l u i r i a n  t o d o s  l o s  c r u s t á c e o s  y  p e c e s  que 
s e  pescan  en l a  r í a ,  además de  l a  biomasa que no e s  o b j e t o  de  e x p l o t a -  
c i ó n .  
E l  m e j i l l ó n ,  cuya p roducc ión  anua l  e n  l a  r í a  de  Vigo puede c i f r a r  
- 
s e  e n  80.000 t o n e l a d a s  de  peso  t o t a l ,  e n  números redondos ,  e s  un orga- 
nismo f i l t r a d o r  que s e  a l i m e n t a  d i r e c t a m e n t e  d e l  f i t o p l a n c t o n  y  de  mate 
- 
r i a  o r g á n i c a  e n  s u s p e n s i ó n ,  a l  i g u a l  que o c u r r e  con o t r o s  Moluscos b i -  
v a l v o s  como e l  b e r b e r e c h o ,  y e n  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  de  a lmeja  que s e  ex  
- 
p l o t a n  e n  l a  r í a ,  cuya p roducc ión  e n  1983 f u e  de  600 y  550 t o n e l a d a s  
r e s p e c t i v a m e n t e  (DURAN com.per . )  
Transformando l a  c a n t i d a d  de  m e j i l l ó n  que s e  r e c o l e c t a  e n  peso  s i n  
concha,  que r e p r e s e n t a  aproximadamente un 15% d e l  peso t o t a l  de  cada i n -  
d i v i d u o ,  s e  o b t i e n e n  12.000 t o n e l a d a s ,  l o  c u a l  r e p r e s e n t a  un 2 ,4% de l a  
p roducc ión  p r i m a r i a ,  c i f r a  aue  e s  muy r a z o n a b l e .  A un r e s u l t a d o  a l g o  i n  
- 
feriar s e  l l e e a  c a l c u l a n d o  l a  c a n t i d a d  de  gramos de  carbono de  l a  c a r n e  
8 d e l  me,i i l lÓn p o r  met ro  cuadrado  y  a ñ o ,  qu,? s e r í a  0 , 8 x l 0 ~ ~ / 2 6 0 x l ~  = 3 , G 7  , 
que s i g n i f i c a  e l  1 . 2 %  de  l a  p roducc ión  ~ r i n i a r i a .  
E s  e v i d e n t e  que l a  contaminación puede s e r  un f a c t o r  muy i m p o r t a n t e  
a  t e n e r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  e n  l a  p roducc ión  de  l a  r í a ,  y  especia1mt:nte e n  
l a  de  l o s  Moluscos b i v a l v o s .  Nc o b s t a n t e  l o s  d a t o s  de  ESTABLIER (1973)  
s o b r e  c o n t e n i d o  de  m e r c u r i o  e n  e l  m e j i l l ó n ,  y  l o s  de  MURADO e t  a 1 . ( 1 9 8 0 )  
y  FRANCO e t  a l .  (1983)  s o b r e  e l  impacto de  l a  contaminación p o r  compues- 
t o s  o rganoc lo rados  p a r e c e n  i n d i c a r  q u e ,  p o r  a h o r a ,  ambos t i p o s  de  con- 
t aminac ión  no son  de r e l i e v e .  L O S  v e r t i d o s  dc o r i g e n  urbzno,  de  10s que 
s e  p u b l i c ó  un e s t u d i o  e n  Enero de  1982, tampoco p a r e c e n  t e n e r  t o d a v í a  
e x c e s i v a  i m p o r t a n c i a .  Son temas que hay que e s t u d i a r  y v i g i l a r  con a t e n  -
c i ó n .  No o b s t a n t e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  l a  e x p l o t a c i ó n  d e l  m e j i l l ó n  t i e n e  
su  t a l ó n  de  Aqui les  en  l a s  i n f e c c i o n e s  por  d i f e r e n t e s  p a r j s i t o s ,  y en 
q u e  t o d a v í a  no s e  han realizado e s t u d i o s  de g c n 6 t i c a  d e  l a s  p o b l a c i o n c s ,  
con c l  f i i i  d e  conocel. Las r a z a s  cx i sLcr i t e s ,  yiic tia po tenc iado  l a  rlierte 
endogamia a  que s e  h a  mantenido :i 1 2  e s p e c i e ,  y seleccionar un t i p o  de 
m e j i l l ó n  de c a r a c t e t - í s t i c a s  g e n d t i c a s  31 í ' is j .ológicas que l e  hagan mas 
r e n t a b l e  y mas r e s i s t e n t e  a  l a s  i n l ' ccc iones .  Asimismo convendr ía  poteri 
- 
c i a r  t o d a v í a  mas l a  red de v i g i l a n c j a  de l a s  mareas r o j a s  que ya  e x i s t e .  
Por l o  que r e s p e c t a  a l  be rberecho  y a  l a  a lmeja  su  producción 
e q u i v a l e  a l  0 ,1% de  l a  p r i m a r i a .  Desde un pun to  de  v i s t a  e c o l ó g i c o  e s t a  
c i f r a  p o d r í a  aumentarse .  Desde hace a lgunos  años  l a  Federac ión  de Maris  
- 
c a d o r e s  de  l a  r í a  de Vigo, formada p o r  l o s  p r o p i o s  m a r i s c a d o r e s ,  l l e v a  
un c o n t r o l  s o b r e  c a p t u r a s  y  tamaño mínimo de  l a s  p i e z a s ,  que ha b e n e f i  
- 
c i a d o  l a  p roducc ión  y ,  p o r  t a n t o ,  a  l a  economía d e l  mar i scador .  
Como ha s e ñ a l a d o  LABARTA (1981, 1983) l o s  f l u j o s  económicos de l a  
r í a  d i s c u r r e n  p a r a l e l o s  a  l o s  b i o l ó g i c o s  a  l o  l a r g o  d e l  año ,  determinán-  
dose  p o r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de l a s  e s p e c i e s  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t a -  
c i o n a l e s .  Comenzaría e s t e  c i c l o  con l a  a lmeja  y e l  be rberecho  cuya veda 
e s t á  c e r r a d a  desde Marzo h a s t a  Oc tubre ,  p a r a  i r  pasando a  l a  f a n e c a ,  né 
- 
cara, vedada de  pr imero de Mayo a  pr imero de  Octubre ,  y  camarón, como 
e s p e c i e s  mas c a r a c t e r í s t i c a s ,  c e r r á n d o s e  de  nuevo con e l  mar isqueo,  Jun- 
t o  a  e s t e  f l u j o  c í c l i c o  y a l t e r n a n t e ,  caben c o n s i d e r a r s e  además o t r o s  
d o s :  l a  p e s c a  p e l á g i c a  de  l o s  c e r q u e r o s ,  y  l a  a c t i v i d a d  de  l a s  b a t e a s  
d e  m e j i l l ó n ,  y ,  e n  menor c u a n t i a ,  l o s  de  o t r a s ,  s i n  o l v i d a r  l a s  a c t i  
- 
v i d a d e s  p e s q u e r a s  d i r i g i d a s  a l  p u l p o ,  choco, sa lmone tes ,  p i n t o s ,  p l a n o s ,  
c o n g r i o ,  e t c .  Todo e l l o  hace que l a  metodología  de  t r a b a j o  p e r t i n e n t e  
p a r a  a f r o n t a r  e l  ordenamiento de  una r í a  s e a  b a s t a n t e  compleja .  No obs 
- 
t a n t e ,  LmARTA en s u s  t r a b a j o s  ha p ropues to  unas  l í n e a s  b á s i c a s  de  a c t u a  
- 
c i ó n  que ccntemplan l a  mayoría de l a s  v a r i a b l e s  d e l  s i s t e m a .  
Uno de l o s  pun tos  p r i n c i p a l e s  p a r a  comprender e l  funcionamiento  
d e  l a  p e s c a  en  l a  r í a ,  e s  conocer  e l  número y c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  f l o -  
t a  que en  e l l a  opera .  Se ha  procedido a  r e a l i z a r  una p rospecc ión  cuyos 
r e s u l t a d o s  p r e l i m i n a r e s  son l o s  s i g u i e n t e s :  
1) Se puede c o n s i d e r a r  que l a s  b a s e s  de l a s  embarcaciones son fun- 
damentalmente qu ince :  Arcade,  C e s a n t e s ,  Redondela y  S.Adrian en l a  ense- 
nada de  San Simbn; Guixar ,  V i g o ( B e r b é s ) ,  Bouzas, Alcabre  y  Corujo en  l a  
margen s u r  d e l  e s t r a t o  B; Meira ,  Moaña-Con y  Cangas en  l a  margen n o r t e  
d e l  e s t r a t o  B; Canido,  Cabo E s t a y  y  Panjón en  l a  zona s u r  d e l  e s t r a t o  
e x t e r n o  de  l a  r í a .  
2 )  Se han c o n t a b i l i z a d o ,  h a s t a  a h o r a ,  552 embarcaciones ,  d e  l a s  
c u a l e s  e l  6 7 , 2 %  son de 0 , 5  a  2 TRB y  ocupan de  1 a  3 hombres cada una ,  
20,3% t i e n e n  e n t r e  2 , l  y  5 TRB ocupando 3  Ó 4 hombres cada una,  5 , 8 %  
v a r i a n  e n t r e  5 , l  y 10 T R B  t r a b a j a n d o  en  e l l a s  de  5  a  8 hombres, y e l  
r e s t o  cor responde  a embarcaciones  de mas de 10 TRB cuyas t r i p u l a c i o n e s  
v a r i a n  de  8  a  18 hombres. En g e n e r a l  hay una g ran  v a r i a c i ó n  en e l  caba -
1 la l jc  de  e s t a s  ernb~ii-caci o n c s ,  n o  coi~resporidiendo muchas v e c e s  a l  que nc- 
c e s i t a n  p o r  sil desplazarnieii to.  l , u s  motores v:iríari de  4 :i 3 2 0  C V .  
3 )  Durante l a  temporada de marisqueo 3 7 2  embarcaciones de d i s t i n -  
t o  po r t e  s e  dedican a e s t a  ac t iv idad .  A e l l a s  se debe sumar e l  es fuerzo  
de l o s  mariscadores  a  p i e .  Aun durante  l a  época de marisqueo, pero pre- 
ferentemente después,  e s t a s  embarcaciones se  dedican a  o t r z s  act ivi-dades 
pesca ,  sobre todo a  pesca con t r a sma l los ,  b e t a s  y v o l a n t i l l a s ,  y  d i f e r e n  
- 
t e s  t i p o s  de nasas .  Se ha ca lcu lado  que hay unas 190 embarcaciones de 
d i s t i n t o  p o r t e  dedicadas a  t r a b a j a r  con redes  de enmalle.  BERMUDEZ-BILBAO 
(1982) e s t u d i ó  l o  r e f e r e n t e  a  v o l a n t i l l a .  A l a s  nasas  s e  dedican 157 em 
- 
barcac iones ,  e s t a  a c t i v i d a d  s e  puede desg losa r  en nase r io s  que faenan a  
l a  nécora y a l  camarón den t ro  de l a  r í a  desde Octubre h a s t a  Marzo, nase- 
r i o s  d e l  choco en primavera y verano,  n a s e r i o s  de faneca que deben pes- 
c a r  fue ra  de l a  r í a ,  pesca de pulpo con nasa d e n t r o  y f u e r a  de l a  r í a  
y ,  unos cuantos que s e  dedican a  l a  angu i l a  en  e l  i n t e r i o r  de l a  misma 
en zonas de fango. 
I 
4 )  Pese a  e s t a r  prohib ido ,  en  l a  r í a  s e  pesca a l  a r r a s t r e ,  ex is -  
t i endo  unas 30 embarcaciones que pescan con bou, baqui ta  y ,  en época de 
marisqueo, con can. Se han r e g i s t r a d o  además 3 embarcaciones que pescan 
con BOU de mano y r a p e t a ,  c inco que pescan camarón con r a s t r o ,  y que u t i -  
l i z a n  e l  bo l i che ,  que ya fue  es tudiado  por  ANADON(1956). 
5 )  También s e  pesca con anzuelo en l i ñ a s  y rañas .  Se dedican ,  se- 
gún nues t ros  d a t o s ,  a  e s t o s  t i p o s  de pesca 13 y 2 0  embarcaciones de 1 ó 
2 hombres respect ivamente,  pescandose l u b i n a ,  abadejo ,  faneca ,  c a b a l l a ,  
j u r e l  y  besugo pequeño, y  pulpo con raña.  También s e  pesca calamar y cho 
- 
co con p o t e r a ,  pero  en escasa  cant idad .  
6 )  A l  ce rco  s e  dedican 80 embarcaciones, de l a s  cua l e s  e l  30% u t i -  
l i z a n  e l  x e i t o  den t ro  de l a  r í a  en época de sa rd ina .  Vein t ic inco  barcos 
de mas de 10 tone ladas  y t r i p u l a c i o n e s  que o s c i l a n  e n t r e  8 y 18 hombres 
s e  dedican a l  cerco  con j a r e t a ,  l o s  cua l e s  pescan por  l o  r e g u l a r  f u e r a  
de l a  r í a ,  capturando sa rd ina ,  j u r e l  y  caba l l a .  Hay, a l  menos, quince 
barcos  e n t r e  1 y 5 TRB que s e  dedican al l 'cerco"dentro de l a  r í a  pescando 
d i s t i n t a s  e spec i e s ,  una de l a s  cua l e s  des tacan  l a  s o l l a  y e l  lenguado. 
También hay dos embarcaciones de cerco  que pescan preferentemente e l  
lanzón en  e l  i n t e r i o r  de l a  r í a ,  e l  cual  s e  u t i l i z a  como cebo de l a  lu-  
b ina .  
7 )  Además e x i s t e n  dos t i p o s  de pesca a r t e s a n a l ,  d i r i g i d a s  funda- 
mentalmente a l  choco, que son "el  espejo",  a l  que s e  dedican s e i s  barcos ,  
y  "e l  femeiro" que e s t á  cada vez mas en desuso. 
Con r e spec to  a  l a  producción de l a s  e spec i e s  que podrfan conside- 
r a r s e  como consumidores de primer orden -f i toplanctÓfogas-  hay que con- 
s i d e r a r  a  l a  s a r d i n a , e l  espadfn y e l  boquerón que s e  reproducen dent ro  
de l a  r í a  y  t i enen  importantes  f l uc tuac iones  de abundancia. Es muy d i f i  -
c i l  desg losar  de l a s  cap tu ra s  t o t a l e s  l a s  cor respondientes  a  l a  r í a ;  no 
o b s t a n t c ,  se  h a  ca lcu lado  que durante  l a  temporada de primavera a otofio 
s e  capturandentro de 
na ; de espadín ,  que 
l.aidas y 10 tone lada i  
ducción pr imar ia .  
l a  r í a  un promedio de unas 500 a 700 tone ladas  de s a r d i  
- 
ha decaido en l o s  ul t imos años ,  aproximadamente 50 ton- 
de boqueron, todo, l o  cua&, rep resen ta  un 8,15% ddela pro 
d 
De c a b a l l a ,  que pene t r a  a  l a  r i a  e s t ac iona1  e  i r regularmente ,  s e  
ha ca lcu lado  un promedio anual  de unas 100 tone ladas  en base a  l o s  da tos  
de 1982 y 1983. Para e l  j u r e l  l a  cant idad  t o t a l  pescada en 1982 y 1983 
fue de 4363 y 4400 tone ladas  respect ivamente,  e s t a s  cap tu ra s  s e  r e a l i z a n  
fundamentalmente f u e r a  de  l a  r í a  pero  en l a s  proximidades de l a  boca s u r ,  
no pudiendo c a l c u l a r s e  l a  cant idad  pescada en e l  i n t e r i o r .  
Según l a s  e s t a d i s t i c a s  o f i c i a l e s  de l a  Jun ta  de Obras d e l  Puerto 
de Vigo en  1982 y 1983 s e  pescaron 535 y 112 tone ladas  de faneca r e s -  
p<ct ivamente.  La mayoría procede de l a s  nasas  fanequei ras  que pescan 
f u e r a  de l a  r í a ,  pudiendose e s t imar  que l a  pesca den t ro  de l a  r i a  con 
t r a s m a l l o s ,  b e t a s ,  vo lan ta s  y l i ñ a  e s  aproximadamente un 5% de l a  cap- 
t u r a  t o t a l ;  e s  d e c i r  unas 32 tone ladas  anuales .  De congrio s e  ha calcu- 
l ado  que den t ro  de l a  r í a  s e  pueden pesca r  de 2 a  4 tone ladas  anuales .  
E l  lenguado vendr ía  a  r e p r e s e n t a r  de 500 a  800 Kgrs anuales .  La s o l l a  
y  o t r o s  p lanos  de l a  r i a  pueden r e p r e s e n t a r  sobre 5 tone ladas  anuales .  
E l  choco r ep resen ta  40-5- tone ladas  a l  año, s iendo todo d e l  i n -  
t e r i o r  de l a  r í a .  E l  pulpo unas 10 tone ladas ,  s iendo muy f l u c t u a n t e  e l  
r ecu r so .  Y de calamar vienen a  pescarse  den t ro  de l a  r í a  unos 500 Kg 
anual  e  s. 
En t r e  l o s  c rus t áceos  l a  c e n t o l l a  e s t á  sobrepescada, pudiendose 
c a l c u l a r  que en 1983 s e  pescaron unos 300 a  400 Kg. De nécora,  l a s  e s t a -  
d í s t i c a s  o f i c i a l e s  seña lan  una c i f r a  de 2,5 t one l adas  anuales  a  las que 
h a b r í a  que sumar l a  nécora pescada fur t ivamente ,  pudiéndose cons ide ra r  
e s t a  cant idad  de unos 500 Kg anuales .  FIGUERAS (com.per) ha ca lcu lado  
que l a  producción anual  de camarón s e r í a  de 11 tone ladas  anuales  e n  l a  
r í a  de Vigo. 
Según l o  expuesto l a  ma te r i a  v iva  de l o s  organismos f i t o p l a n c t ó -  
fagos que s e  explo tan  comercialmente r ep re sen ta  unas 17.000 tone ladas  
anua le s ,  l o  cual  s i g n i f i c a  e l  3,4% de l a  producción p r imar i a ,  y e l  34% 
d e l  s i g u i e n t e  eslabón t r ó f i c o .  
De peces y c rus t áceos  comerciales  se  ha obtenido una c i f r a  de 
cap tu ra s  de 950 tone ladas  anua le s ,  que e s  una subestimación de l o  que 
realmente s e  pesca.  ~upoii iendo que e l  e r r o r  cometido fue  d e l  50%, e l l o  
s i g n i f i c a r í a  que s e  pescan realmente 1900 tone ladas  anua le s ,  l o  cua l  
r e p r e s e n t a r í a  e l  38% d e l  es labón de l o s  consumidores de segundo orden,  
cuya producción máxima t e ó r i c a  e s  de 5000 tone ladas  anuales .  Por l o  que 
puede d e c i r s c  que e s t c  n i v c l  p a r e c e  c s t a r  exp lo tadu  c n  dcmasia. 
Como ya sc ha clicl~ci er i  m~ich:ts ocasiones lar, rTiis b a j a s  jiallegal; 
c o n s t i t u y e n  u n o s  sistemas altamente praductivos y muy capaces ,  ES pos i -  
b l e  aumentar 1s producción de Moluscos bivalvos pero  con p~ecauciones 
para no a l t e r a r  l a s  c o n d i c i u n e s  d e l  s i s tema,  tamhiEn e s  pos ib l e  cultivar 
en e l l a s  d i f e r c n t e c  e spec ie s  d e  crus tdceos ,  cefal6podoc y peces con la 
debida precauci6r1, y teniendo sieaprc en cuenta l o s  f l u j o s  cne rg6 t i cos  
y el e q u i l i b r i o  ecol6gic.o. P e r o  sobre todo, por ser un mar rodeado por 
cancentracioncs urbanas e i n d u s t r i a l e s  hay que cuidar mucho la ca l idad  
del agua, a rb i t r ando  l a s  medidas oportunas para evitar la contaminaciz5n. 
Y, por  iiltirno, en l o  refereritc a pesca es muy conveniente no olvldar que, 
como se d i c e  en e s t e  trabajo, hay varias especies sobrepescadas. Respe- 
t ando  l a s  medidas d e  ordeoaci6n exis tentes  e imponiendo algunas nuevas, 
que aquf se citan, cabe recuperar l a s  stocks y mantenerlos en su nive l  
' de rendimiento opti.mo. 
' 6 .  RESUMEN 
E n  l a  par te  general  de e s t e  t r aba jo ,  que se ha desar ro l lado  en 
e l  marco de u n  Proyecto de Invest igación subvencionado por l a  Comisión 
Asesora C i e n t í f i c a  y Técnica, y que af ronta  e l  e s tud io  ecológico de l a  
r í a  de Vigo, s e  exponen, en primer lugar ,  l o s  obje t ivos  que s e  preten- 
dian,  l o s  es tudios  antecedentes ,  y  l a  metodología de muestre0 empleada. 
Estos obje t ivos  eran l a  estimación de l a  biomasa e  índices  de abundancia, 
y  e l  conocimiento de l a  d i s t r ibuc ión  y  de l o s  parámetros h idrográf icos  y  
s u  incidencia  en e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  de l a s  especies .  
Se han rea l izado 316 pescas con d i f e r e n t e s  t i pos  de a r t e s ,  fun- 
damentalmente de a r r a s t r e ,  desde a b r i l  de 1982 hasta  a b r i l  de 1984, ha- 
biéndose desar ro l lado  unos métpdos que son a p l i c a b l e s  a cualquier  o t r a  
r í a  gal lega.  Se han t i p i f i c a d o  lo6 fondos e x i s t e n t e s  en l a  r í a .  Se han 
iden t i f i cado  207 e ipec ies :  88 de peces, 57 de moluscos y  20 de crus tá-  
ceos, e n t r e  l o s  grupos más c a r a c t e r í s t i c o s .  
Se exponen en e r t e  e s tud io  l o s  resu l tados  r e l a t i v o s  a  l o s  Crus- 
táceos  Decápodos Reptantia en l o  re ferente  a  d i s t r ibuc ión ,  abundancia, 
proporción de sexos y  épocas de puesta. Se han er tudiado part icularwente 
ocho espec ies  e n t r e  l a s  ,que destacan, por s u  i n t e r é s  comercial, l a  Cen- 
t o l l a  y l a  Nécora, además de o t r a s  especies  o  grupos de especies  de i n -  
r é s  para comprender e l  funcionamiento d e l  ecosistema. E n  e s t e  apartado 
se  hace r e fe renc ia  a l  es tado  de sobreexplotación en que se  encuentran 
l a  Centol la  y  l a  Nécora , dándose indicaciones sobre l a s  medidas de os 
denación pesquera que convendría imponer para proteger  a  dichas espec ies .  
Las especies  de Cefalópodos estudiadas son s i e t e ,  s iendo e l  
choco y e l  pulpo l a s  de mayor i n t e r é s  comercial. E n  e s t e  apartado se  a- 
bordan l o s  temas de d i s t r ibuc ión  y abundancia, e s t r u c t u r a  de l a  pobla- 
c ión,  reproducción, edad y crecimiento,  explotación y medida ' de arde- 
ción pesquera, a s i  como l a s  posibi l idades de semicul t ivo de algunas de 
e s t a s  espec ies .  
Por Último, en l a s  consideraciones sobre l a  producción y l a  
pesca en l a  r í a  de Vigo, s e  r e a l i z a  u n  a n b l i s i s  d e l  es tado a c t u a l  de l a  
explotación de l a s  pr inc ipa les  especies  de i n t e r é s  comercial, a s í  como 
u n  e s tud io  de l a  f l o t a  pesquera que faena en l a  r í a .  
Las conclusiones f i n a l e s  a  l a s  que se  l l egan  e s  que, en general ,  
l a  r i a  de Vigo, cuya producción e s  muy elevada, s e  encuentra en buenas 
condic iones ,  pero que para mantenerlas e s  p r e c i s o  c o n t r o l a r  l o s  v e r t i d o s  
de d i v e r s o s  o r ígenes  que van a  pa ra r  a l a  r í a .  Se a p r e c i a ,  por o t r a  par-  
t e ,  que e x i s t e  sobrepesca en v a r i a s  de l a s  e spec i e s  de i n t e r é s  comerc ia l ,  
l a s  c u a l e s  pueden aumentar su producción s i  s e  l l e v a  acabo una ordenación 
pesquera adecuada. Por o t r a  p a r t e ,  que l a  r í a ,  como ya e s  ev iden t e  para 
e l  caso  d e l  me j i l l ón ,  c o n s t i t u y e  u n  s is tema muy a p t o  para e l  s e m i c u l t i v ~  
de d i f e r e n t e s  e spec i e s .  
Los a u t o r e s  desean agradecer ,  en primer l u g a r ,  su co laborac ión  
a  todas  l a s  t r i p u l a c i o n e s  de l o s  barcos  en que han t r aba j ado ,  pero espe- 
c ia lmente  a  Pepe, Chiño y  Ca r lo s ,  que componen l a  d e l  SAN J U A N .  De e l l o s  
han aprendido b a s t a n t e s  cosas  sobre  l a  r í a  de Vigo. Asimismo l a  a s i s t e n -  
c i a  t é c n i c a  de R. Casa l ,  M o  Teresa  Fernández, F. Mart ínez ,  J.R. Caldas  e  
H .  Cabezas que ha s i d o  de gran ayuda. A . J .  F i gue ra s ,  Mc J .  F e r r e i r o  y  U .  
Labar ta  que componen e l  equipo de i nves t i gac ión  sobre  l a  r í a ,  nos han ayu- 
dado en t a r e a s  de muestreo,  i d e n t i f i c a c i ó n  de e s p e c i e s ,  y con sus suge- 
r e n c i a s  y  comentar ios ,a  l o s  que hay que a ñ a d i r  l o s  de G.  Pérez-Gándaras, 
T. Wyatt y B. González. E l  Equipo de Oceanografía d e l  I n s t i t u t o  de Inves-  
t i g a c i o n e s  Pesqueras  de Vigo, que componen F. Fraga,  C.  Mouriño, A .  Fer-  
nández y  F .  Fernández, han s i d o  l o s  responsab les  de l a  toma y  e l abo rac ión  
de ' l o s  da to s  h i d r o g r á f i c o s ,  l o s  c u a l e s  hemos usado en e s t e  t r a b a j o .  
También agradecer  a  todos  l o s  co legas  de nues t ro  I n s t i t u t o ,  y  
espec ia lmente  a  M.G. La r r añe t a ,  s u s  comentarios que, en l a  mayoría de l o s  
c a sos i su rg i e ron  de l o s  co loqu ios  mantenidos. 
S i n  l a  co laborac ión  en mecanografía de I s a b e l  y de Marigel ,  es-  
t e  t r a b a j o  no hubiese e s t a d o  l i s t o  para l a  fecha f i j a d a .  La Cooperat iva  
de Armadores d e l  Puer to  de Vigo nos ha dado t odas  l a s  f a c i l i d a d e s  para  
s u  encuadernación.  A todos  e l l o s  l e s  damos l a s  g r a c i a s .  
Es t e  Proyecto  ha s i d o  subvencionado por l a  Comisión Asesora  
C i e n t í f i c o  y  Técnica (CAICYT), y  s u  número de r e g i s t r o  en e l  CSIC e s  e l  
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